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CIVIC CENT'RE TO BE
BUILT IN 10 YEARS
1 BILLION AFG'HANI
By A SlatT Writer
1 ht.' Independence monum<.
popularly known as Nf'Jat ~~ III r
\\ ill be the heart c f Lht (\ It.:
("('nln said Eng Ahdull edl Bit
shn. thl presld~nt of thl 1 \\ n
plnnnill~ mrl houstng If p Ir 1\
l nt 'he plan \\ til be Impl. Ill( r11
d III t('11 Hals Ilm( IIl ... t II
\\ Ilh thl.: f( und .tlon"lonl fnl thl
Alghm ..... JUdl(llly \\111 I( Illc!
... hl rllv ht san.1
The plan COl" an Afghan ClVl{ (cnll e costmg about Af (lnl
hllhon has been approved by the government All Ihl depall
ments of the executive Juri (tary and leglslalure wlil he bUll
lht: IsteQlal Park covering 200 acre alea In the healt of Kabul
The park work on ,,,llIlh \1,.111 st Irt shortly so that sapllll ~
I.: In be plan led fnr the t.:omlll/.: spnng will l xtcnu from KhybC'r Re
daur-ant t lh~ Kahul PIV<.I ano from the Indepcndt n<:1 n101I I
lIlt'nl It the Allin I Ilc tt'!
oFOR SHEER <THE
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ORG\\I >\rl(),'>J
In the same arCD J I miles tast
of the big U 5 olTbose at Bien
Hoa rcconnaJssance planes Sighted
launchmg siles for the big SiX f~t
long 122 mOl rockets which have 3
ra nge of abou I 51 X miles
Ameraean troops reported k..llllll&
21 Vlel Cong and destroymg three
guerrdla sampans 10 a clash last
Olght near Ben Tre In the Mekong
delta province of Klen Hoa
There were no US casualtIes the
spokesman said
A South VIetnamese military
spokesman Said lour CivilIans were
killed and five wounded yesterday at
a Viet Cong mortar attack on the
Mekong delta town of Chnu Doc
102 miles west of Saigon
The Viet ('ong blew up the tram
from Oa Nang to Hue on the north
east coast for the first trmc SInCC
It resumed runnIng a month ago af
ter a two year suspt!nslon of the
scrVH;e due to almost dally sabo
t 1ge Vlclnamese Sources reported
The South Vlctnamese govern
mcnt IS (.;(lIlsldenng releaslllg 10
prasoners of war nnd about 300 po
I)lIcal detalllees to mark the Tet
lunar new yenr informed sources
Said
I f I II!'>I unit lenl btl HI I I
h Vt llll! bl ughl up \\ Ith Ih{
I ldl ltl I 11 m\ (mCI il ca c r [
((mt 1 long V"I, <.;11(( I starlpd
\\ Ikl H.: Sl mt lH \ ('an; l.go as a
"mpl ann unct'l and prodUler
l/lei Illll dlsch 11g d dUll ~ t1
\ III US (xC'( ut Vl capaeltlt
JaJ,,1 (:-,:pl{ssul 1h(> hnp( th
rtl hlS ('XP( f!enl:(:s dunll~ fTj("Jal
\\Clrk and socctahscd tnllnlllr, In
dJlfprent (oUnllllS \~OU I help
him III bnnglllg ;"th ut 1 h, dC'o.1I
d Impi (\ mf'nh In I a(hCl pr
•.n ammt:s
He also hoped that h~ \\ luI J
l-w (lhle to Ot 1ft 1m IS hh:f ra
dill px('rullv( In <I manner \\( Ith..,
or thl nation II lnd 011u II tru
"I \\ hlC"n got's \\ Ith hi" po<:;!lICln
Jalali
(( mllll/ird Jr 1111 p(lge "
Jalnll saId that IS "fJhy onr I"
Ilkeiv to fac(' moments of fl Uq
ration when confronted v.lth th(
task of running '-ueh a 00\\ l.'rfu I
medium of mIS' C"ommUHlcall In
Ho\V('ver , f( (I conhde~ t 11
,II LhH ugh f Illh In GoJ the vd.1
\Jable gUldan( l of HiS Exu lien
I y Ihl mtnl~lll I f Inform itlllrl
Inri nl!turt ;11 I mv ('ollf'<.Jl-;lJ(
hI I €' I \\ J1 h '1e f Jlfd mv
heJvv !(lI.;pnnslhil (Ifs II H Irf!1
Afgh 11I1",tilll
calls for
INTERNATIONAL FINANCIAL
strengthing icc
LOOtian assembly
Sops Iy~nn I ~a d Iht' gl up ag {Cd
thnt tht: Intern It / n II { ntf( I (
1ll111ISS on \0 dd h( strlOnMthened by
ndud n/.: some' nt: ~hbollr... )f I a lS
Bill h(' df"l..:l ncd tel clabnr Il
11)( dCflLlI\S tgf(C'd thaI the ... JI
lit on III LaI'S was SC'rlOUs. hut no!
IrcmN..hahlt I... rdm~ s\ pSlV
Slnl
Askcd Ih til poSSible neglJtl8tlnn",
...... lIh Ihe pre I.:OlllmUOlst Pathel I 10
Sop" Iysana ~ald I here IS no qu
est IOn of npgotlatlons I he Palht>t
I at) should r-eturn to the govern
Ille-nt w,thlll th( ffame"tlr~ of the
t.t'nc} a ,a.at'lcemen t
In I Jr-flfl rcsolutlOn they Iho
demanded Ihe wlthdr 1"31 of North
",lln IIll("S(" trllOpS from LaotIan
telfltory tnd a peaceful SOlutHlll to
pmblems fliClIlg th(' nal10n
I he Vll.:e presldcmt of the I ,101130
nation II Issembl} , Snpsa\<;;nna
told I pr-("s~ luntereOle that thl rt
~nlulilln was urnftell Monl.!ay hy 44
dt Pllt es h( 10n~lIl); t th( pari 0
mt: nl ~} group ror th( .LIppllatl n
)i tht 19{)" (l:I t:V Igrt:lnwnt n
I I , ...
VIFNIIANE leh I' CReutlfl-
I loUin n ,tl(mnl assembly members
hnu ullied on the Sovlel Union
tnd Bntam \0 lhalrman l f thp
I%~ (,eHev I 19r1.'em~nt-t\l streng
Ih~n Ih( Intcrnatlunal (ontro! Co
mill <.;slnn on I aI'S
FEBRUARY 12, 1969
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
INSURANCES AND RE1NSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAll BAHAMAS
BANKING FACILITIES
TAX-FREE CONFIDENTIAL
DOUBLE MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7'
INTEREST IN THE
BANK OF SARK LTD
STOCK AND UNDERWRITING THROUGH
GINX AX LIMITED
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
•
MUTUAL FUNDS
INVESTMENTS IN SEVERAL
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST UBERTY FUND LTD
u.s. iets pound Viet Cong
23 m;'eSJ north 01 Saigon
SAIGON Feb 12 (Reuler)-
M ore than 100 Vlel Cong troops
spolled only 23 miles northwest of
SaIgon were pounded throughout the
night by Am~r\can Je' fighters and
rock.et-firlng helicopter gunships a
US military spokesman saId yester
day
And only eight miles southwest of
the capital euerrlllas attempted to
storm Blnh Olen bridge and an
Amencan Rost III the area afler a
mortor a tlock he said
The two poSitions were hit by
about 45 rounds of mortar and ro
c:ket grenade fire before ground
attacks about mldOlghl
Jet fighter bombers and hehcop
ler gunships poundrng the big VIet
eonS forcc killed ~O the spokesman
said
Bonnwith
Death toll 40
in Bomba)
political riots
- ........S. Yemen offers
to meet leaders
of Republic
I s'lhlllll!:> 'f(ullll..lllrg d.nt"
I IIll-.: IpplO Il.:h{~ t(l mternatamal
m n t<tn :II r-nngcm£>nts art.: nOl 11k
t h 10 he l.hSt.:u~scd III depth untIl
lilt thl I II rope tn VISII of United
Slah'\ Pit ... Idellt RIchard Nixon
"h I Inn, proVide some clues to the-
Iltltul.!l 01 thl nf'\\ "Iller ... an ~d
minIstratIon
Wll" n s \ ISll ... mo .. (11-" th~
\\f'Slllll EUflJpc: In Union t )un ... l!
mectun: In I lIxf'""buurg last ",ee~
"hll,;h '1 !:>ulteu In agreemenl un po
I ilL II ... onsultat.on ... betwcen Brilalll
Ind II IIhe ... h\c par-Iner!\, III the-
( omnHlll Markel
Befor(' Ihl~ agrl emellt Iht fe "as
a JlUl\ (f spcull<lIIOn about PUSSI
bIt n('\\ n'ltlo;h IIHtlallvcs m Eu
r\\pc I11dudmg I reported ~elfct
pi til fUI CI supr-<.lnatlonal Eurupean
Fedt ratl\lll 1 h .... \\as said to have
bC'<.'n ... In\ assed In a lour of Europ
tan ... II' lals b) former Bfltlsh Fo
rl £0 ";e .... tl(ln Creorge Rrtwn
ADEN Feb 12 (Reuter) - Pro
eSldent Qahtan Mohammad al
Shaabl of the Southern Yemen
Tuesday otTered to meel the lea-
ders of the Yemen RepubliC 1m
mediately at any place they cho
ose to dISCUSS umtm2: the two
countnes
Southern Yem~n IS made up
of the former British colony of
Aden and the Southern Alablan
federatIOn
He told a mass raIl '{ he v.las
wtllIng to do thiS "tovtl~pd the
Yemenls accept that uch uOity
was nOt conhned to the YemEn
alone and must be bn~cd on can
dltlOns preservln~ Its progre"si
ve and SOCial oncepl:, and a co
romon stand a~amst feudalIsm
reaetton and Impellalls n In the
Arabian peninsula ar.d e-Ist\\ hI;
re
Both (ounlrles he sad ShOlllCl
work togethel to \\ Ipe out C'C.\lon
ml and foreign oCCuOcltlOn {f ~
malnlng pal ts of Yemeni t('111
tory such IS the I<1If1a i\1UIID
Islands handed over J,v Bntalll
to the Sultan of Muscat and Om
an bdorc Independence Dnd Gc
Izan Iud NaJrnn s~l/.ed 4:, Sa
udl Ar Ihl I (rom YPll n In 1»29
•
NI" f)~( HI leb I' IAFPI-
I he d( Ith"'oll In the four daYs flO
ung III B 'mh<:t) rl\~e to 40 yC'Sltf
d 1\ "h h -t <in pc:oplt" ha \e' been
\... unded Illd I ~OO arrested
Poll(';(, 111t.:d nn demonstrat\lrs ill
l sh<tnl\ lit' I nt the northern part
1)1 th( \01" hili ntherw.sl lht" sit
II l\1"1l wa~ ... <tlm M\ lld .. } Ill!:ht and
Ih ... morning
In northt"f11 t.l",tl d~ Ythell: o:ll~on
and looting has ....iU~ed damage of
nlUlt than $ three mlillon a round
thl: ... ltld.... urll.:v. \\as damped down
Wllh t short hrcak bel"('en 1800 and
'000 IOlal
rhl flnts mounted by the Shl'
"l n. N .. tltmallsl Mov<>ment have
IeJ the: gov('fnmtnt to brlOg III po
I ... l: r-c.:llli \rlCm\ nl, and Pill tht tI
01) nn il 51 Ite of alell
Prem \ r IndIra c...andh IS t xpt'Lted
10 r\\-It" wllh her governmenl tht
... lunt nn f( ItlU h) thl Shl'J ~Jl.a
"hu 1\I..USt'd thf' ({"d( r tI glwernnwnt
III toiling 10 ,('tilt: tht: fronll~r dl!\
rtlh hdwten Mah nashtr I sl .. tc and
I e: /.:hh)Ufln~ MYSOff
I hC' gl)\t'rnm~nt has Hdercd prt:
... lut lnar} meaSUfe: ... n Mysore In
laSI of II unlc.:r dem ~n~tratlons
rar
did
by
Briefs
Wilson to affirm ties with
Moslem League
HAMIDI
D~pari'ment Store
T'he oldest and most established store
in Afghanistan at your service
New imported goods are available
hamicli store, second floor,
Jade Maiwand
\Vorld
PARIS Fel I RI ul II
Imcted plll( lltllPd on nl II
ant tl"!l,hrls !I( m thl: SIb nlll
(';:\1 lv vLo.;terda). aftf'1 tht:v had
()( ruplt'd lht t Inlt"'d FI h 1t
1 learning f I lh til 1 h Ul
IC II/1m I I II " f1tl{J1 I I
Dnt "'l.:llld.'~~1 n pn III '\ed b\ Ih('
Pit sldent IS t I enJ Ihl taIL I l'm
t:rg('nu n, v. thr~e lnJ t hill \1 ars
\lId-an all ",hl ... h \\ ,uld llK:an Iree
dtHll for one' t h s Illl st hillt r r lit
tical f\l£'S It\flller I n I.!I1 II II ..1{ r
Zulfikar Ail Shutt I
Bhlltln I.:halrman
l<>ft leaning People ...
\\a, detained under tnwrgl'n ... \ It"'
gl ... latH\n lasl Novcmht::r I' for
\lllllg studpnls and Ilhcrs I
\ IlLe "a~ Monda) ClIJcn d I
IllOVt'J from Jnd In 1 Ihl n I
fam.l} cstate .at I ar-I..<tn) V. h rt
I... undel h,)use "'rrco;;t lI11t I
(IlH rgt n... y cnd~
Prt ... ldent Ayuh \3nll
lut ...day \)n hI'" \\t.,. ttl R
, 1 hlpS nnd poll\.:~ guarded thf' n ute
fn m the alrporl to the gO\l'rnn lnl"
hOI Sc wh£>f(' Ayub spenl tht 1 ght
A Pflltlctlve nng was thr \l.n r
unJ the resldt.:nl.:e as student /.:ft ur s
llell1plcd to make theIr "<1\ ther
Europe in talksl
BONN Frb I .... (Reult n pr-ll11e mmlSlers WIlSl)n "Ill pr-o~ the
Mlnlsl.r Harold \Vllson t1T"l\Pd pt1\......hlhIH~ I I lltl~1 \,.onsuhallon
Honn yesterday \1Il 1 fnlll lin" \1 ... 1t WJlh Eur-0pl IS pall IIf Bntam .. um
ttl West (Jerm:-lllV IllannlllJ.: I .e tll1ll Ill-: I.. IIllPll~' I IOill lhe elm
llhnll nntalll s ... mnHtllll:nt I :l III I M Ir~(1
unlted'"ropC' I .sl Wt ... 1 leI 1111Il'" the (lhh J
In Id~ ... \\llh Ih Flderd hill sl \ I..lln .Illltell ttl(' NAIO <11
.. ell r Dr KI'" nJ.:1' lTld Ih f I III t Ih ..... 1... 1 • Nl nrr-llhfcrnllOn
I rt 11\ hI hll It 1nl prlllf'lts
I 1 ndust f\ illd
t \\ II hI In Ihc Ig
end W I WI "I Red n
n f r d 1 I dc n thl'
s 1 P d \
'he \ \ I r g I<ll n
II h oplv.t I n III I \ 1 gO\( lmcnts
wh h Ik rl'~ Ih LJI n (' (I ycar
WI! 111 n I, nl"" \\ lnl t makt"' sure
th ~ s n ImgCflllg resenlment
Or Il'iC (f pre's'" Irf Bn/am puI on
Rono Insl Nl \ Illocr n t'IT rh In
111 the \\( I (Irman gl ... em
In\ nl 10 r('\ dill Iht' mar~
CAIRO Feb 12 (AFP f g;
puan FOlelJ.~n Mlllister M ,I Il
Rlad \\Ill VlsII Ihmaslu
Baghdad slwrtlv for lalh
SYllan and Iraq It~ade!s
Middle East s tuatlon thl
r tnt \ (" d 1 Iy Al '\hr I n
ttd V(·stl:'ldav
Russo tCSlllled thal hiS house
_nd telephone were bugged by (ia
rrlson III 1967 to rccord mlervlewo:
With a wnter Investigating the um
splracy casc
1 hey were Interested In hll\\
hc wlluld go Rus~n S31d Hc
tlnt explam whal W IS mlnnt
hI \\ far h( would 1.:0
KARACHI Fpo 12 (Rell' "
A Pakistani air fOlc(' Jet I P rl
ed to be a Canbel ra bombll tr
ishen ne 11 hell vlCste-rd:l\' kdllllg
0I1l If lh L\~I IIP\\
When he asked you whcther thiS
... unvcrsa!lon sounded like a leglti
III He plot to kill Kennedy you said
no It did not? Right
Russo testified he had been pine
cd under hypnOSIs three times by
arrangement of Garnson who mltla
led the conspiracy investigation and
<h ITged Shaw JU March 1967 Shaw
55 retired managing director 0{ In
ternallonal Trade Mart of any co",
splracy and said he never knew Os
\\Inld or Ferncr both dead
Russo also lesl1hcd that In 11;)59
hlO was under psychiatriC treatment
on a consultatIon basIS and thiS
continued for 12 to 18 months
He den Jed attehlptmg SUICide In
I~Cl2
CAIRO Fch l
'
IRlUI("
Olml(' Belovskl Yugosla\. AS!'>ls
lant SC'L1t (an of Slate fOI f I
cign Alfalrs \\ ho IS soundlll~ ut
prospects for <I III \\ m('C'lIn .. of
nonaligned states left hl n III
esdav for EthIOPIa
\'ugosltlv ~(lur('C's SOlO Ih:-ll
nng Belovskl s talks I eft
tht Unltu! Arab Republ'l
e gn MLnlstC'r Mahmoud W. id
there \\ tls agreemC'nt th:lt t11 m
telnatl{mal SituatIOn I Illt.:d
multllatetal OISClISS!nn ... hll t('tl
nl nahgll('d natIOns
MOS( 0\\ Fel 12 I I I
Jan i\1l1k th<: F reign t-.lITlI!'>tCI
of C'7f'C'h, ~Iovakld flew h mL I u
ee;dav I-It \\ a In 1h< S viet
Un nn -=. Olt"' FeolllMv f fth n an
offiCial VISit at tht:: mv tat \ f
lhl grvClnment f thf' lTSSH
Philippine
-=. l\ n
THE KABUL TIMES
Clay Shaw trwl:
Prosecution witness denies
he heard killing planned
NEW ORLEANS Feb 12 (API Russo test,fied Probably no, m
-Prnsec.:uUon witness Perry Ray thnsr exact words But tn, essence
mond Russo testIfied Tuesday he \c,
lold police he could not say truthful
Iy whether Clay Shaw was onc of a
tflO he said he heard in Iq6J plGt
ling PreSident John F Kennedy s
aSSASSination
Russo s testimony at a I Ill? pre
hn}inDry heanng about that talk
has been the core of dlslrll.:t Ittor
ncy Jim Garrison ~ I.:onsplrlcy In
\CstlgllllOn
RlI~!;tl test lied then Ind 823m at
Shtlw s trwl thiS week that he heard
Sha\\ lel Harve\ Oswald lIld
l)nvld W Felfl( plotting 10 kill
Kennedv
I ,\ l~ hlfJ 10 tell If he WIS
thcrC' Ilf I he wasn t Russo said.
Il esdlH tftcr ealbt;'r POlOtln£ out
Sha" IS I partiCipant In a con vcr
0; II I n dp 11m!;: wllh Kenned} mllr
dlr plan\
RU~Stl s st'<ltPlllcnt ... am(' on cross
f'X linin _III n a Shaw s tnal On a
... h ln~( Ilf "onsplnng With Oswald
nlld I f'HIt.: III kill Kennedy ASISlant
I)lo;lfld Allorne} j lnw" A Alcool
hlld lo"dll~ led dlff'!..l examinatiOn
Mnnd IV
HlI\sn tl sllhed (lrller I u('sday he
"1<; 100 I'll r lPnl ... m(' that Slul\\
''''as 1ll1on~ Ihc group In Ferne s
Iptlllllle 11 In III d September IW,j
Russo \\as I... ktd hy F InlO D~
Illond "haw" l.:ouns('1 ahoul a Junc
IYh7 tIltervlCW With Edward a Dc)
nnlll III the Np" Orleans pollct'
"I('rartment Hc \\as t"ked If he told
() Donnell n rcsponse to a question
"!'. In whelher- Sha\... \\I<t" al thl'" par
t\ dll vtlU "<till 1 I..nt1\\ tht truth
I don t know
Asked If he said lhnt Russo t(',\
Illled Tues.,la\ Wllh ,\Ilnw I:Xpl1
nallon yes
Russ !laid he dl"Lllsscd '''llh
() O(lnncll the Rre;ll pressu J.:" hI
... IS under and th('n madC' thl rc
rn I I.. that It wa ... har I 1 t( II I
sh 1\\ "1<; )r \\ <'I.sn I 1he I III t
p;lrt V
Ih 11 lI1d asked f R l "'... ld ()
n n 011 that i hp had I I;: \('
VC'''' , 1 answer Ie; to whctht"'l Sh IV.
\ I 11 lhe rarl' h( \n Id h
t( ",lInlllll flom pC/gc I
nt "hen he announl..'t'd hiS Inl<"nllon
I I rC'..('xamlne all lhc Irt:allCs un
dt>r which Amerll.an hase~ "erc ('s
tabllshed h('r-e In the Phlhpptne~ hy
hIS old pal John Fo~ter Dulle... I hIS
has led sonll to bcHf'v(, that the
age nl Independent In"l \3t1H .11..
\IOn has alr-l'adv begun
But SinCE' thIS re examlnatlOn lan
-and probahlv must-take a long
long t me to ... omplete It ... an be
safel} a\sumed th.H t wtll be gom&;
m right up lQ and beyond Novem
ber
Indced It IS prudenl to relatt: every
major soundmg pollth:al pronoullLe
ml?nt made from no,", on In the Phi
IIpplnc ... t 1 PresIdential ... amp8lgn
But It would be foolish tn dismiSS
all of them ('ntln Iv as I mk t 1 t
lion gtmmlckry
1 here '\ dearly a more perman
ent I.:hangE' \If direllion Indu:atld h,
thcse ndefinlte IOno,atlve ge\(u
res when they are takcn In thl' Lon
text of other eVldenlcs 01 ... h ln~(
III pol t \.:a1 attitudes and <lIs 1 the
need for ncw palterns f trade wh th
l de\cl0plllg nat 1 III 1St 'r\1
lence
Fl JIlltlnd Mar... s am ng thl
leadNs )f ASEA N (Assol at \In 11
S\luthea.,t ASian Nat ons) s pc"r
hap" the most { nol mall} " Jhed
leg' n tll ... 1 1 () him e~ltlll.i1 ... m s
I("ss a means than III em.! II IS rt:
gl '" lhslll Ih II ",lit give thl' fll.pmo
lh\ 's In dllltl1\ "hi h ht llt'>(d~
\\ hen he tun" hh I t ... 1 ult m.. lcly
1\.\ t\ Ir-, m Ihc \\est -11 J Lea!;(;' p',
I ~1,,-<llh to be a )loll' brtlwn,
hi IthC'1 a Phlhppmes (Jtmga Dill
Hut Pre.Sldenl Mar... o!:> IS pragma
III ItI~1 t.:nough hl rcalis£> thi-jl )le
... II 1h\ h... wn ldentll\ II he
I hI.: Pre~d(nt anJ :-.) "til
I t ~lrrlnul: IltlunlllSsUt ~lh.. h
IS th(' "'iah Ih ... 1'Hm l \en f t hnaks
A"'iE '\N Hc h tS <.lh I re-all!\(ld fmlll
h S preut <;Snr ... C)"pellenl..'C' thai an
In, Iluhll rq~. \nal pr Ihlf'1l\ and {\l:n
pt n ... cmfl t b nds \JnC' na(lnn t
1:-. pp I' till /11 'l flrmh n I "ay
Ihlll ... Cf\Ilh,\rlIt1llc~ the hnget tht
"lIhlh (j ~putl' "Ith M ~Ia) .... a urag ...
n the mire t nl\: Ihl F I pin h I~
I hnd h ... rc.:gl r <II \h:nll\ thll ut:h
Ih rro)" mlh nl m\lllv\l1ltn t
"part .'\\01 thl~ Ihlfl lhl nu.:d
1 IhI: grn" nl-: ndust thl
Phil Dpll es tll hnd n \\ Ill<H~ets
"hen lht !'>pc ... <II tf IJ\ rial n... h p
\l, lh lhf' US cnds n 1y7t '\150
the Ph [Ipplnes mu .. t hnd nf'''' llll
I("ts t)r theIr t xfX'l..lcd t .. t l:>urplu
,\('s !:> 1... ( neither Ih( \\-cst nnr !lome
II the tradlt onal f1ce buyers of
"; )tith East '\~Ia - Ind a ( eylon
:tud Pakistan-are hkcl} h.) Import
rJl.:C In quantlt} aUe'r 1970 The
communist I..tluntnes parliLularfy
Chma ma) conllOue 11' Import
\:heap grain <:tnd are thought to be
worth kiSSing and makmg up wllh
well III tllm
lhus In morp ways than one the
old soldier Carlos P Romuln who
believed With Clausewltz that War
I" the u;tenslon of dlplornal.:Y I~
:shOWing Ihat he also belJ{~\es In th(>
hard hcad~ truism that dlplomal.:¥
abroad IS an e"'prps!\lon of domestll.:
need rFWF)
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AT THE
NE
8a~hlan
IIfrat
.arah
8301l3n
'lazate Sharif
:'li orth SalaJlJ{
"3flab
Kunduz
(.hazm
Skies over all the country are
clear Yesterday the warmest ar
cas were Neemroz Jalalabad and
Basi WIth a hllrh of 21 C '0 F
The coldest areas were l.al and
Shahrak \\lith a low or \8 C
o F Yesterday Kunduz had 2 mm
ra.In 3 em snow Mazare Shanf
12 rom 15 em North Salan.e, 4 mnl
154 em. La! 66 em Shahrak I
mm 85 ern Baghlan 3 film I em
Toda, La! Shabrak «andabar
Farlah GhazUl and Garde. had
rain and snow Tomorro ~ nor
them northeastern south( rn no
rthwestern and central part, Will
be cloud, Toda~ s ten perature
In Kabul at 1030 a m was 1 (
l7 ~ F With chance of rain and
snow Wind speed w \s rf'cordtd
In Kabul 10 to 12 knob.
\: esterda) s ttmpcratures
Kahul 6 C
41 •
, (
'3 F
I
16 .-
-, C
28.
-'; (
19 •
b I
,9 •
4 I
b l-
I
H.
I (
14 •
, t
'8 ~
19 F
Poba Slatl"D
Traffic Departmeot
Alrporl
Fire Beparlmellt
TelephBDe repair 2ll
Main post o8Ia 24981
ARRIVALS
Kandahar Kahul
FG 401 1330
Weather
FG 400 0900
ARRIVAl
Peshawar Kabul
Important
Telephones
Kabul Kandahar
lIeral Mazar
Kunduz Kabul
ilL 03 0810
FG 240 08'0
ARRIVAL
Faizabad TaJuqan
Kundu. Kabul
Kabul Ne" Delh.
FG 241 1650
Bakhtar Afghan Airlines.
DEPARTURES
Kabul, Kunduz
Taluqan. Falzab..1d
FLIGHT lIME
Pharmacies
FG ,02 1000
ilL 04 \420
PK 606 1050
ARIANA CINEMA
At 2 4A 7 and 9 m Am~1 {an
{OIOUl cmemascope (lIm dubbed
In Fars, A MAN CALLED DAG
GER Sunday at 7 pm In Eng
Iish
AEROFLOT
DEPARTURE
Kahul Tashkent
Moscow SII 020 083,
IRAN AffiLiNES
J)F.PART1IRF.
Ka bul Tehran
PK 60, 11>0
lit nl 100l)
Airlines
PIA
DEPARTIiR.
Kabul Peshawar
"ARK CINEMA
AI 2. 5 7l and 91 om mll'
Acan colour clOemascope film
rlubIJed In FarSI A MAN CALL
.D ·bAGGER Salurday "I 71 pm
n EnglIsh
PAGE 4
OPEN TONIGHT
Zah<t Shah, Moh Ian Khon \\ att
Jal11l Karte Seh
l\.aslT llab Bon
\7auwl Ifashenll Pule Khc.mtl
\law] Parwan Karte Pan, an
.. tefaque Darwaze LahOfl
\tortaza Labe Dana
lIakhter Jade Andrab.
'Iarouf Charrahl Turaba.
'abed Temur Shahi VI att
l.emar Murad Kham
Zelal Bazaare Shahl
Pashloorustan Bazaare Shah.
General Medical Depot In Kane
(har
Tel 41252
ARRIVAl
Tf'hran Kahul
Kabul Kunduz
Mazar Heral
TIlURSDAY
Ariana Afghan Airlines:
DEPARTURES
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,no l (11 I ... n Ill. s lh
CL It dlj.:.l:-:il
One.: pll:\ Illllt n \ Ih III did
l 1Il~1l).i1 t II \til <; th I tl P
It..: \\{ 1I11 Ut ill 1 hll I II 1 III I
Pcllh \\tll rhll\\11 H\ 1\ 11\1..:
1\I n... Ill. I III I I \ In I It U I K
III ... \ I II \ I Ir II'" III I II l j I
I d 111 t l till I ( n 11 III ptl 11
kill ... ~elnh II I P II lit HI til
( I II I I '.J -.; I
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\\ nH Il slrongly
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It 1/)11 Ihl
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('If Ihcella( 40 stell". Inc 1t("<1 \\1 I ul I{ llldah ,r f ll\ IS l'lr
, lnll Side \ I""lur"i I III h HI I t,:H cI \ It" I I thl til( 1\ md Ih ,r
I\rJ,!.h Ind 11) \ IlIl' III I lh, ,Ilt' I I II Ie P
•
varIes
You can believe it. but
it won't do you any good
I he
Into
Ind
I. 11 ,tid til'" I) nllthmg mil h III I
th III I lite IS IIlI hid 1\ but s II I( I
thll like Ihe:.l1llt;all} ::'l\UII~} \\ I..
hlltl III the lll!j"ltlOIll h,f)lo..:hlnd I
III Il;.( the:.111 all l.:Xte.:l1~ l Ii I III
II IdllCl1!> \\ork III the-Ir subJ LIs
Illl.:hers h<lve gr~tt .1l:C(h)l1l III
Ie.: Idl \\h II Ihl:y dl S Illht III
I 1 II \\ In~ sylllhu<o; II t! II
llllt t11~ nJ Ihus the gel g tph
<lnd h stur" dUSSl:S rOI tX., npk
n h U"'l:tl I Ikl I th 1,..,1
pIll n III y slutly II thl.:
g 011 P d,ltJ )Il ft I tho..: V
J U Ill}
Ihl: IHh l III f\ I
h J I t dl ng I It h
I I t \ t d t Ilo..: 1 tJ I I t I
II.: I 11 ...1 III t~ II h
l/Ullt: Ih II t I Ih III \
g J)1l.: S I I pll IStl e:. 11 I
III hi
( Ie 111\ l.Ill. .... t t III lill ~u 1111 I In I
Ih III Ih \ H I 11'--' III J II 1\
r I~llml:'" htll dllll I 111 'I.h pI \
I nlll~ 11\ lill Il:" II II /'" I
Lllld min" gl ~ll I I .... I hng I dlll~
I" I Iftl.:lll lis I \HI.:\.. U
llall~ Ih( In 11111 01 11111 ~l 1..11 t
... llt:~ III • d IV ~dlt I ((hi:> :> qWl
...lp1Ite.:lllfl ph\:>lliJl I.dUI I
hlLh ~ I'" rI I the WI Lulu 11
11 Ih sU 1\ 11 I JllI ... t II pl P Is I
Ill. 111lJ.: l \ JIll n t 1 ~ II pI h hl\
h pll~ 1I1g ~ ml \..111 I I I g I , d
g<.llllt: III 1.... 1 III III liS II I h III
IITll t t d I.. On I~ I I Ih II
PCI\lsllll I lhl.:S~ 11 I'} I It
sh I d til II Ill,; lit I II 1\ d
I IdIlI ..
(Ie.: Ih Ihl 1111.: \11'lu .. 1I
klllt:1 t II I I \:Il ...h :-r: II I I~ I. II
t I h III I I I I \l'lll 1\
llgttlt. 11i<' .... I 11l.1I1, 1\
Ill~\tlllllll II I hI.: \
Ih Ihi"> g~ lei Il
It ... S
g He.: fll
II III 1 III
h(> d ... 11 \VIII h I lrI
d~lU~S ln~ \\11 til
r m )1 11 Ill: III
lit[ SdlOOI
Sume III tht:: ItJcl ~econd r~ p I
plls look Pit II the marc he... pl
Illlir a Ic" ye.:i.Jrs <lgu agalllsl nul.
I('!r Irman1f'nts HUI very fe\\ e.:hlltl
ren Indced 01 :S:llondary Sdlt)Ol ag~
h '\l; liken part In \Iolent pubhl.:
dt.:1110nstrallons Unl\ersll~ stutl( nts
IIC rlther more plrnllllcnt on SUl.:h
OCl. aSlons
It IS not that thp 16 IS Ige grnllp
uf St:hool t.:hlldrln are unmlen.:stcd
111 p<)htles Perhaps the V('f\ frre
dom fur the lIrmg of polltll.al opm
Ions and dlSt:usslon of them With
their teachers ads as a 'klfe(v \ th<'
(london Fe ItUrt I
I
It
I
I I
111\1 ... lll
til thll I 1 Ihl!-.
l.L:iJ list I hlum It Ism
\\lul1 ht I d(lS Ill:'> tl It
1I111e1 \\ II 11 III ... l I' II
P I und hi II l k 1 II 11
hltll' h Itl s II \\a ....1 til h
C'illt!:::>} Inc! III I dill(' I II
pIlVl:nt Illflul:nzal H II
\\alsl lemalns a s lk t I I
I III I ht I pit phvllcl (
I hl tlm..lt sm he: daren t g
lIP \\Ithlut k<.:(pmg th
,
n •
\ lltlle e.:<f11 be uune In th~ lund1
hour WhlLh lists lor Ibout one and
I h IIf hour, but dciJfl\ preparlllJ,{
I Lont.:ert ur play IS gOll1g to cat
till' pi} Inlo the evellln~
"; nLl.: \Vurld War II school travt.:)
his grt Ill~ II1creased 1 wo or Ihrel
t Il.hers \\ ill JOin togethcr to tak('
I parh of hoys and girls for I
1 )rfntglll across the English Chan
nel travllhng by loal.:h or train anti
IHltlmg up I[ youth hostels or t.:heap
h Ilc:ls
IlsufTiu<'ntl\ pn>Plrltl thC''ic triPS
h
,
pl ndelll h;..lvt.: mhenll:U I tr;..lllltil n
\ 1 L1eputl~lIlg fUI parents and I. 'f
Ill/.: fUI III the nee:.ds II the dliid
Illor II Ithlelll.: LultUI al l~ \('11 u~
! ht Ileed to ,,>Iudy Ind In It a n
()ulle a It' ...... ul tht.: 111 nil III e.:)"
t l.:UI f1l:UILlI ldl\ lio..::s run III II I--:
I sh ,~umdal~ "lhools ha t: I \)<: 11
Jl.~ On dl I del tra Illl1g th ugh
fIllny 1 m nl\ I en II r 19l ntl:
I.: ... ts ~Hlts de adual se:;h I \\ III k
"; houl uHlrso..:s UII.: t,t>ngly Spl
l 1 iit.:-tl n Ihl yt lsI" t 1 lIS wht;
p pi ) neplrn~ f t~
the; e; oS ~wutJ I ( lS n J P rs
ng I g llltel br\<ldlh I nt fe.sl 11
I the h ur~ afll' :> t 1
Oh\ lush ) t t.... h \\ II
II ('vCI) klnt! I \ i'\ IV-th
h lI.: IS leI (01 I I Ihe sl II
1111 the pupl htllh Il..!l
L: 11 l;llly H(\ "d
\ fle.:\\ gru\\lh \l.hh.h jl Hli 1I
I II} pupulal III lllLl II \ ~l.h I~ <Jt
J)I ~t.:nt I" til 11 I tJllII1l11 II \ ::'ll \ Il
lit, Ide:. I tJl:\d I d II III I bl)tl~
l lletJ \ lunt \ \.t..1 \ lJ\eIS~ IS
\\ h 1.11 senl ~ ~Hlng P 1"'1 I lhe.: 1J.:l.:
I 17 r IS 111:>1 I I I lh \ \\ nl
1 IIlI\e.:I,I\ I d lH l:-llul tLl~k
I iI tlndr p I ~ .11 I \ t \l:rSC I:>
p ...~Ih l~ I~ 1 h. h I I b I sh LIS
n llrtlerl~ Ii h ~p t I ~ n
J:'> 1'1 1111 I I ...ulll lhu I
I hl rl \\ IS t I I I I II lhl: IItll1lhcr
\\ hi loultl t.: l I I III Id HId
sLho~lls h l\l lell I d !lurl.: ilL! 11l( rt:
I 1.:01)t: nil lie.: 11 II 11111 1\ \\ )11..
I ht)m~ Willdl t ,,!-. II .... lIld II
I IIllS Jrlllll l.rL Illig II Id\c.:Illtll t
IllvgltHJnd I I th \ I h Idlt Il
f th~ ,)(> ghh III h d l \, I ng
1 llly III pc.: pi II g 1lI1. IH_ItI~'"
Wt rk Jur the.: n I th r ~h pp ng
Beh nJ til fh 1 '--II dnl 11.1
I eS there i1w I\S stands te id1t~1
1~1 n1es S H 1 lell..h nd t
t k S qUite.: II ~t: P ~ c: I til(> I
I'" l.: tlllt; Nun Ilv 11 t til: Y
s h( 1, 1.:1 Sl.: tI 11 b t\~e n h\e
I<Lk ami hall p ~I II d t S thL
bet"er.: 1 fOUl <Jnd ., 30 that S
11 l \l.:r It Stlt: c \ mcd I gs antJ
(tums nf pence
I hiS concept 01 a new democracy
re lchmg down hI the bottom level
without reservatIOn he ~alled Sar
vudnya Understood trIgh and In
the conte'lt uf the world tuday
";arvodaya holds Within It the II
los," dimenSIons of democracy
Gandhl)1 stood unreservedly for
lhe fullesL rntegnty nnll develop
ment of the indiVidual but II1slsted
that this can only hc wlthm a
LUl1lp1etcly Just and non cxploltatlve
Slll!C(Y rhe moral Indlvldull and n
ll10ral socIety were Inscparnble 1 he
tc'it or CIVIlisatIon and culture W IS
I r (,undhIJ equal Justll:e Ind e4
tI \1 oPportull ty 10 eVt:ry human be
I J; lllowlng at the sa lle I me Ih<
!';P{ e:; Illy glrtC'lI tn grow to tll€ r
Il Ilest heIght and g v Og the we lkesl
the fullesl opporlun ty to dc\elnp to
lhclr maxImum I.:ap II.: ty
I very gIft 01 lhe 11lellp<:! tht
mmd and the body of the more III
va!1l.:cd must be pi ll.:ed fully md
10lcservcdly at Ihl sef\lt:e of lhl.:
less Idvanccd 1 hiS nlll,t be ll.:hl~ \
ed throu~h edlK:ltlnn 1<'1;1'\1111011 anti
"here Rbsululc!y nee:;<>ssIIY SatYI
~rlha HCff> \\e hl\\.: the.: g('llIl"i (f
( 111d)lIJI S Hie I 01 , • I 1IIIstet
slllr whle.:h ... tlll I\V III" lullel slutly
I!HI 31lllYSlCi hv III ht.: I I • III
thlllkers
M I~ J ::IS,", In 111 hum 111\ Ilid '\Ill
llre.: Y .. L n thISpfl ..(1l1 I~I IllIl"
II tI lUr Gcncr It On t I It 1\\ V fn III
s 1.11 J I Id Int Il tit r \11 UI lh 1
d Ihl highest Intel d " 'h Ihl.: hll
I hi III S) Ifll1t.: dIll \\ II h
d \\11 10 hCLlrt pr III I. I l 1111.: I.:l1q
I1d \\ho cmhmhnl 11 h lll ..l11 lh(
tll.:t:pest allt.:gllllle.: (I I 11th Inti l 1111
r I" n thus pr dll~ IIJ..: It, d~nl Ill.
I ft VI IUlIOI1I1~ I tl Il 11 I rnh I
II 1 \ 101< nCl
\\ Iht lit the Ih l.S , {IIILlh II
pt r Ivmg our p IIILS I 1I ~ 1I1111~
t e.: .. 1 II lfll1 Il s \\ Ih til h 1 11 \
l. pUShllg 11111.1 \l P n
I k: III Ill--: th \ I hi I I III
~ "lth II h:-i t \lll 1 lin
\ pr \ \1 Ilg I 11
I thl' gl \ II I Ih
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h I JIld 1: I r\\ I tI t III \\ n I
I ('I II I tier I I l q
111\ nd hlp[ll1l"S I II \\ II h
I Ip III ll<..l~ t1~ I II It:<' I
L:11 I f. hllu and lTl0h !-.Il III 1\ II
I Ih<' (dgc 01 Ih( p' Upl e hn llld
\\hl.h thtle.:" Ilv Ihl. lfllllJ,:e.:dt.l(1l
I ntll.:lC'lr \\t lpill"
I do n)1 pic tI i I IIl\ hhlltl I
l.lplllhc f 11\ lhm,t: In OJ () llldh I
U. I I d pll:ad \l. Ih til Ih sir nl th
111(: ft r Ll II lIl'f stlllly mtl
tk per IInLlast IntJlng t \\ h I hl
Slf d fOI S(1 cnmlstlntly unflllllh
ngly and hC'f Il. d1\ n \If \l n
1 fIlt
in English schools
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sll 111.:1.1 '\:LIUJI1 ..... d
... d III III I pI P 111\
\ I hl \Vt Ilh Ihe.: n llIll
Il\ \ I.. lhl t1IIlIUSI lilt
Iii 11 11 r I~ h II 11m II Ih lot I
1m llll.t.: tl til t'
fl 1'1 \ III I j l\ dl!'>l llll
I :> HI.: tu Itt lur
It:! Ihl Ilsslt:ss sr I. cly to hl:
h (\ d Ih/nuuh nlll \ I It nl slru ...
tIld I h~ pri 1\ d h\ Ui<' 5 'fl
Life
k
IS Ih~
I
I I dll~ 11 II
\\11 II III
.., I \ thl:
'r I
Ih 0 gh
I h(
r I h( I lSI s h
1 the p pIll
Int! b~ It n t h~ thl:
bv Iht.: (til I.hls
n thl: J;:oV(;fl1m~nl
g Imollnl tll fman
I ... s sl ~ nl.e r Ihe:. bu liJ ng anti
1 \ ng )f thesE' ~I.huols but along
lith the 1)th cl.:ntury t:oncern tl
sri I.: Id IItl:rcH':y aile! some command
II IIlthmelil the" educatIOn II pin
IH ers I tu a slnlllg reltglOlIS 1.:011-
'I n
I hi ... tU ~1l1al l.unum IS stilI re.:
II tl.:d hlUI\ In the Ic.:~al requlft
n~nl Ihat III 'ilhoob whether relt
IIOUS found tlions or nOI, shall ht:
g. 11 Ihe da\ wI(h :.In I~t or worShip
Incl Il1llutlC' rellgl()l1~ IIlstrucllon JIl
Ihl r lUrrll.ulum Both shetms t f
dill. 111111 n England thNclore tht
lilt (n 1 ..\~tpn fl~ \\l1l ;,... Ihl' Iltl
I I I Ill.: I III I Ihe I11phaSI .. Is 10
hl hi ... I Ll Il1ll1llnlty I 13
I III 111\ \ t" hl~ IS wh It
'l\ dl"'Ilfll.,:ulsht.:~ th Inglish
I. lid Iy , III )1 tl 11l Its <.: IInt~1
I I t nih Llll lInC I'll vi Europt
t Ih I ngl sh s h I I ILlCplS a Wilill
I n I I Iv I H lIs pup Is I .... e'
l.:\llnt\gl bqlulhl: .... tJt"
I h ) mvslcl y how Ihl~ I,; a111
h II f 1 gnul pattern "as set
I d pcntJen t bu:1td IW ~d nl
I Il I Jlh 1,.:( ntury It bel.: 11110
I c I UI t I )1 the UPPCI nu
Il l nd the I I. h III
I h) rd 1
1 I t me
/Jf Iha the physkally weak but rna
rally slrong found the only cffec
1I\e \Jeapon agamst the phYSically
str(ll1g but morally weak
It IS not therc[ore wlthou~ JUS
tilic IliOn lhat there arc votanes of
S ltyagraha who look upon It as
Ihe grc.Hest weapon In the arsenal
~II II III In the battle for Justlc~
IUl! Ircqlom everywhere anE! under
)11 comhtlons rhc more the worlll
1Il1dt:rs <Inds the meaning and tbe
j1U\\l:l t I ~ Ityagraha the more Will
f. \N\- 1)l<lnny LInd lnJusll\::c lace a
glllll dlLlI cflgc • rom those conslq
I..:ICI.! \\t:flk and helpless 1 here Js
h rdl} my tyranny Of domlOatlon
\\ II Lh t.:3n r ICC the gnm challenge
r III Illllns 01 people delIberately
\\ Ilmg to die Without surrender
\\ f.; h l\'C then Gandhl)l s leach
g (r eql al revefcnce 101 all the
gl (2 I rot !lgIOl\<; 1I IdltlOllti ul tht
\I lrld He saw wIlh uncrrmg eyc
thaI lnh 1l1lerable millions of peoph
III lI~houl the world still lived un
lIll tilt IhrIuence II one 1 ellgum ll!
olher m spIlt.: t f every develop
11 llli III Sl.:len c Ind technology
Ht: wanted tht.: unity "I lelH::lOus
In orde:.1 1(1 dISCO\'( I Ihell lin< r sll
e.:11,..,th Inti With It mllllcnc(' p IItlL
ntl el.plll1nlle.:S I h(> hy to Ihl 10
111 I It.:IlglOlh IInlt} II) 111 lqU II rc
, liLt 101 III lhl grt: It J{ IIgl0lls
I Id I ns Inll 10 the dellh( r ItL ull
1 .. It n I I Ie In III II1d till.: I pell
I n 1
\ til H I th ~rllr I f
1",111\ ,1l(l,;ln .. pi
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"t';S were Inscpnrnble 1101 unly III the
1;nd nl {j mdh JI hut th eVl ry prur 111111e of redempt \Ie \\tlrk 01 \\IhI. I h he.... allle lhe ""l11ho\lunlnl
,\ l.: 1Il1l,t keep thl~ svntheSlS 111
1I111l1l II 1l1~ lICl11pt tu unllerst Ino
(,andhIJI I lllike no d 11m al ll\l
ttl It 111\ IIltcl pHd Illtm IS 111 all)
..~n<:l: lin II 01 b numg un any onc
I :->h III be p~r1ldly :->lltsllCd II my
\\IJrlh \\111 ll11h my Irstent:IS tlke
I 11I.:~h I I).... i.I1 (, II tllllJl slife Inl!
\flk \v III <:Ill open nllnd
I r1marlly {j mtlh Jl po nted t thc
lic~L 1J1lbl I II ty (If the moral g 1
Vl I Ilmcnt 01 the \\orlJ NClthc tht.:
I \ tlu I I 01. ety 1101 thc n I
I.:oultl I l.: puts de the mor II I \V
... I.Cpl I till I pel I (jandh]l lie\\.:
IlIlll !teu 111 It th~rc could bl I d I
Ie t:OI rnll Ii ty t I the fl d VIUI II
11\ .. lHlp I Ule I1lt n
Ind vldt II~ Inu 111 ll,lns llust p
l.l le the I I I.. I pol tIL'! \11(.1 1,1.:
11 'II.:~ WIth n Ihl moral IlW I. U
\ Ills It! 11 II1d UdlUlC \.... ere ltl he
WtI Ih" h I I h mOl tI I W luku
tit (\ll~ l)pt II C'\ploltlll II po
I III.: II l.:l. mUll) I. l I Lullural I qullly
II luled Hil. v.:;n tnK: 01 dlllllllla
I lIll ll\ "I \ ltrU tis II gfl)UP' (IV r
nlhds
llllltlhlJ /I"'I,leJ lhc.:rl I. Hllll ht
II d.o,;lmtll Ii \\th Itl'\l'1 oj Ihe
pi llil.l Ih!' (If LInne II I nl\cr
~ I Ippll II 11 I III r J! prJnLlple.:~
Ir 1 III If Id1'11~ til 1 I~ \ 01 \I
l \\ 1111 1 I Ii. tlll~ h tIll ~ 111
III I .... I.: III I \ I I \ l d , t tJ
.... h III II ~ It lUI ,
II 11 hi 1,,11 1t,..,1 \\In~
Il.Illlplln \11\,
, I'
IS lell r "II \\
Jill h
I IlIl •
hi
Icms hul also learn OlUlHllcl tl t.:hnolug '\
fol/owm.g IS lIlL tex.t oj (I mfS
\f1ge hy Dr Zaklr HumIN, preslde"t
oj /mlla delIvered 01t. the tllt.oWn!
uj t/w Ganci/it Cenle,lary
As an Indian I can speak today
I am surc WJth a little more vee
dam and confidence thai some othe-rs
about Mahatma Gandhi to the In
lhan people h was tn Imha that
GandhlJI lived spoke wrole and
worked Incessantly and tlrl.'lcssly
for nearly hair a century
It was In India agam that hiS
martyrs blood soaked IOto the sot!
when the bullets or an asS 15sm
slruck hIm down and he passed away
n a blaze of unparallelled a glory
for the Causc of peace fnd goodw 11
!OlUng hIS countrymen But hm...
I.:an I at the present time n the hiS
tory of the world dl\ Ide sh Irply the
mmd and responses of monk nd <.IS
IndIan and non IndIan I have n mv
nlll1d the whole fam Iy f mil <I
one and mdlvlsble
Gh IndhlJI too was not exclUSively
an Indl ~h and he did not belong t{
India only Hp Ibsorbl..'<.l Into h m
"elf the hnest In everv {IVllls d'on
and culture known to II:' We:. also
sce mankmd stili raung I...Slles Inll
grapphOl" With prohlcms whllh
were at Ihe I.()l( of hiS own III
Hld WOI k Never hl ft f( In h ,111I ~
has the POS~lblhty 01 one world
lome nea er to Us thLln n)\\ lnd
Ht tt n t me h I~ thiS pos"'lh 1 "
heconl(' morl.: tant Ills ng th m tl d I)
I l.:t me:. nt t th( rcfun,' :-..hlr thl
rlSpllnS h Iit~ of ",pl'aklnJo{ t 1'1 pi
c"erywhcle f I lao pi"" bl~ II <Jlh
the-m II IS \llh IndcsLClh Ihlt.: III
I. ms th II I rllllcher We Ire nll\l (n
lhl IhreshulLl I Ih ("tndhl { 'nh.
nary Y( ar
II t( kn \\ :-.. I t1nde.:"llnd 11 I
It'll' dl rsl I d I.... t( Ipen Ihe.: rHI
sIb I t~ I H.I.:( piLl III II IS thl.: Ulll}
I III rl liS I) Indll \h dill
( IIldhlJ " me:.ssagl t 1 IIoa: I 1
pCphe\(IV~hlle.:1 the.: he.: I
ahility
W I. nil h.... d Ih
II'S w h:lvt ... hl
t 1 th nJ I.: n v t
(, H.lh J stnd r t.I
his b 1I g s gn 1l
k d I 1 nnlv h III II I 11
I ('i.lOdhlJ m hUIll It cV lUI
\\ 11 h f L nL! h n l lId 1
J.: ttL Int .. lhe U:nll e:. ... III hv
J k,1 n tn~ the I g iJl II II
hll;{Ory uandhlll h 1 v.a~ I\V Ilve.:d
In Ideas md pr j..( Hllllll, \\ h dl
were 11( J( rt It \'Lllli l I he.: IHl1\uJ t
I fl1l 10<1 l n .... lr nment Illd I t p I
hap!'> \<.11 d h I III pellplt 1\ II
I 1111 \-\ c t 1Il ,aJeI~ Ie IV I to hIs
II~ ttl chmlTlltt SlIlh IIllIe.:n111l
Lnl Illath.s III (J lntlhlJ... III Il\.!hl
nd work
Bill \H: mll .. t II I I I I I tI .. 1 I
nl\ ,ttqll m 1I1 tn I t I1th_ IVlH I I
plcs('r\c the lncsi n :1bl(' \ iiI qj I
tht b::l ... 11.: llleas tnd l4U III~ "lh
h 15K mclhods of work lilt! Ih
ILLompanymg ... 11.1 II d :Sl.lpl 11 ...
wh I.h have conk to US rrolll ( lilt!
hlJI It \\IJuld Of" I 1l11,tlkl I rl
l1u.:mbn (i tlldhlJI '1Oh I' SLl nl
hn:.lu c hi \.... IS \{ r} uet;pl) I III II
If thc W lrld l:Olltenll:u \\Ilh poll!
l II cumom1l. llld LultUl:.I1 prohl
l:Il1S uf modern Intll I mll Ihe \\ Illd
He himself was I l)1 lll~ III J.:
I teu perSOn In whom s p rtll<JI th
I. 11 soC! II and ullh r II v i1ll\:'i f II' ri
their h gh pI 1St: III thl' n j..( II llll
nos ill.: of a I. Olpl' t(' I Ic N Ie.:
L1er wlthm r II _cm f} h d n tIt
So perfcClly WIth n h m dJ Ihe:; tl\
11 lin c lespon s l th th Ilcl1 a l.:s
I the hurnan "I' r t nd to tl]( Lh
11m glS {f m ter al 1 1( l! th s 1
1 11 (> \r I I(I ..d nl! I ) I
uf provlug the llI!o\\t'rs
schools not onh gr lPplc \\ (til 11I:'itory ~co~"Taph} lud J)h) sus l)rllU
result., W1Ut the au) of 111 lit chomc Call'lllltllll.:" maclunc-a Illt. U1f)d
ford near London checks til.. st I~es hI ! t.:ompuler I)ru~r lllllllt Iud
In Uti", picture I ~Irl I)CIIII II til( ItO} II Libel ty School at Hum
Schools UI Bntalll have exh nded Utelr CUI ncuIa to meet \h{
ZAKIR HUSAIN SAYS
Gandhi d'id not belong to In,~ia
demands uf the technolO~lcal a ... l: 10day boys and girls Ul second II \
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and
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I
,..,C' \\ I )1,
automnlll:
I I t I pi I dh pr vlrk~ ...u
}l I'll Ih ... FllaV I( (.MI
1 II 1)111 A.I~( Ih It I
IIII 111l~ \ltl n I 11ll! till
I \ IIltll I 111111 I I IJ....
'I fl h h rn ly IJl dIll llv de
!tttt! fill Spatl r ... h " do;
lit l;~t IV 1111~ fn m ill It
Ihl HIllllllnl1
Pall I II guli.Jllv 11s(" "atp'''t III
11111111 vlItlSrntlllo~i.J1
... I 1111 I 1I1t..:1fI1 1 t llIf II tll 11
III \ l ...tl\1111 lIn
1 II' II I 11(1 dl
( I I I I It ........ ,:-.. V Iv I 111
pI s ph II 11 I n I "Ill Il Ian I IJld
I II • \\ I I Il II h \ l I
In! "Ill IIl..:lt Ih.1 I
1:->1 \Vhl re th~ p<:l,ple anu
~ flIl t ':_Hlrl thu') wncll
I It lis 111 nt f (.: n 1111
IJ.:I\ f (dnt ICIIVlty s base I
tt [lit t graph~ takell dOling
1I S Gem nl f1Jght sel e, hi
II II(: Ilt.:d the potential 01
( h bSf..:1 vatlons to reveal efflu
lnt patterns CUI rents and l)UOm
I pogrophy
!ivcIJoglaphv and bathvmelry-
Spa"" 01 aft OJ e potentially useful
Ifl maPPll1g Fat example a pho
tOgl Iph of Rongelap Atoll m the
Pacilic oblamed from the US
G(mlnl 5 sp,lceClaft at an alhtu
de of 150 lOdes (240 kll"metlesJ
\\ IS supcnmposed on the photog
I Iph 01 the navigation char.. fcc r
the atoll Where surface data we
10 IVadable charts of the atoll
\\ l:1l very IcCurate But 111 the
nllth <tnd nOlthwe5t whele such
d Jta \\elt mISSIng the charts sh
" I, rror's which could he COl Tet
t 11111\. by I mOSlH' If O\PI leO
ph I Ilph:-i
II
FEBRUARY
pull-out
Not ,"compatible With the
foregomg analYSIS IS thp further
theSIs-widely held by, the Bn
t1sh Left-that defence costs are
md should be SUbfild al { to <:oC
lal welfare. costs
Today at least SeVt:>n nal1on~­
Bntall1 Australia Nf w Zealand
SIOllaporc MalaysIU the US
and Japan-are pondennll tlie
military future of Smgaporf' To
that ilst should be adde I Rusijl I
(which only tecently moved a cr
Ulser two m SSlle destroyers and
\ squadron of auxlll1l1?S past
Smgapor€ IUto the 11l'lIar. Oce
c:\n) and n !:l few Y""dh when
sh( reR8ms her feet Indonet;ta
I he III sl five nations all me
mbl;:'ts of the Bnltsh Commonwe
11th have held one round 01 ta
II" thIS year at Kuala LumpUi
i1 the futulc defence of S nga
I I and MalaYSia while lht
lJ:S v.atchl's With mt re!-.t nd
concel n
Jflpan whose entire oJ! sur plY
comes Via Malacca hom the MI
deast IS even mOTe dIrectly con
((lnC'e1 hUI v.lth her mmusrule
Il IVV (' to lor the time being do
\IIIll IlHII( than observf'
I ill s( ..Ill h for I Commonwci;I
hit ~nlutl()n (whLch th( Unltld
S I '-; f IV III s IS the IU~I(al tP
I I Ii rt) hinges to :;om<.' (xtc nt
n I pobtlcal If -the antlclpat
I INIIn'" md fall of P lralct 'AI
... (,OV( I nment
\11 ... t t bSl.'1 Vl:I:-> bcllt.:v that th(
... Ill ... , ... \\ II I Sf; tht' next el
I (II nand th II they will p let
pi Ill, I hl: ~v I day unl I lhl l;.Ist
p ... <: hlp mr mpnl \\ hI( h I" (kl
I I I 1971J
If 4)
,I
I I
II
, I
\ h( I
I I
s ( v
rk II I
,I I 11
II I
ocean exploration
British
PAil I
of
11\
A ''''1 ILI( I
Itllil lIt fl"hlll.L: fit
I II ng ... t l k I It ~ I I I
\ I 1111 I I t II fl \\ I • t I 111I(
I II ( Ifl H III(Jll ltltf(
III I'" 1(1 1\ liS IIIIIII
III d lh nlt I It I II~ !... I I I
\\ 11111 t ull SI, III Il I II II, It
P """'1 hi I I lit f .... h III I II I
I II II I II hI'
S, I I lIt II I t II I
II ( II II \ ~ I I I • I
I h! II I lit I I I It It 11
I Ilg t II hili J I I I v I I I
II 11111 Ill t tI""11 f II
It bS(IVIII n!-. elill gl III
I r{lstCIS h VI hId l nlfl
... t t L I till :'> r, /. 1
th I d)al<J(t~1 sl s f
Vt s) ! I< m \\ lilt! II P Jl ts
S(\{laJreth l;'lhwp
n tl J I ddt i g !-.t.: I
m Iblll! It urlcs All
I~td 11 lhcln~cs 111 1(f!e:l:tIV
pr pcrt l:S (f III ce 111 ~u, f 1(<';
sllflcd by v Ir:':;lng WInd and sea
I.. nc1ltl(Jn~ Sunlight scaltere I al
lht St I ~LII f \le-sun gltnt an
ill bS~1 vr.:d bOlh flOm alrl..:raft
anll saldlltl:S IS 1 rnc<.lsun If
...( I st Itl
In(lic~s of biological 1(lIVlty-
1':111l:11 nry 01 flshlnJ.: I I ~I It II I1s
would sharply Ill( Iease If SC 111 h
time for produ('tlv(' flshmg grr u
nrls \\ (,;1 (.: redunu fi'orecastmg
such 10l'ltluns leqUJLl'S und( .:-..1
mdlng of envlronmental ('( ncli
ilnn~ and th£' Ibunrl tIl( r fl,-;h
r I I I" k \\ II th ... 1 \\ tt J t n
IOUS reasons at SIngapore The
011 supply of Japan-thc wOlin s
third most nowElrflJl ecollf mVT
moves In m rlmoth tan I<.('r<:: In m
the Middle East thloUC 1M""
ca
At any given lime J<lpm h(]:i
no more lhap 20 dav.:> p<'lloleurp
.on hand W'lO('VCI ('{)!llrols tJ c
Stralls or Mnlacca en/. teVCIse
the t..'Qurs( of t he Rbln~ Sun
Austr lit I md New Z~alf1n(J
whose 1m ward defetlc(I In the
north has historically bee 11 the
S nqap( II.: b3stJf n nnw \'onckr
whel e the line will be GraWn
when the BllllSh go r \\ hpther
thcy Cdn ,must r vIa ( till
Blltlsh
Singapore and Mal.:l\ ") I III Jt1
the vorlC'x 1 hClr fears-like th
os(c of oLhe) smallel A:. i:ln c;ta~(s
c th It til (mmllnl'ils \ II
attaIn their g(HI of leplaung lit
\VcsLt: n p \~iS as So Ilh r I!-.t
\SJ I S n~\\ {"If nll11 1
Should lIanol suclPed Jn takIng
v I S uth VIetnam hf IVY .pI
s."illl(' wr uld hear on Th 1Iiann nd
con(clv()bly Int )leT Ihtl prl. "i Ult
on Smgan H ( and M d ,,<: t T
thclI I( II' hps Indonl'!-.I I 111111 1
rh wbll VI I I III I I ., I I
medicine
for
01 suez
Consequence
.f\pacecrQH
East
An int'l decade of
~Il '11 lhl UHIlt..st d Iy'" If ...(It I
tlfl( uceanugraphy t \\ IS It I g
nlzed h \\ Ilrnlt<.:d \\cn-, lJbtl\ I
lIOns t Iken I nly 1)\ hm I Il(
v Istn!.;ss of th tC Jils Jill! thl, I
vallutlOn \V th time sllgL:l~tl I
Ih Il 11Igl sC i1( {l in gr Iph
pI ,l.:l.,SSlS (ould II Jl br S IIISfa( l
I dy und( rsl(Jod fl ITt ( Ill( II II
m(.:Jsurcml'nts
Ph lO'-:f Iph l llld r lhl 1 bs I
v<.JtlCm~ In m I high fhlr l..: pi d
f 1m \\ ulrl I VIIIIl ... ly II I II I
Pt.:IIII(Xplolltlnt 11111 1,1
SOlTlt 1l1l':.t ....UIUll{ nh Ul ( ILlI\<J!
lit l' lhotlslnd ... f i{ III \tIll
St..:IlSI I Whdl dal I l(rlllill I fl HI
palt \\( uld It)pe If tllllpal
""th II IIl;~p ndlng SUI f,lll 11"1\
surl.'lllcnts "ll sIng ~vsl 11 \\ IIIl
glc bal fI VI I 19 \ ul I I ('I t I I 1\
pn Vldl.' pr mlsJl)~ I xpl( I t n Jl
:->Sl bl ll~s
I hus ab ut 1lJ y( IS ilg J Sl
D,Cccr 1ft Cl2anographv \\ ...Is !J( I
It has prllgrcsseci but sl \vl
In)twl IndIcate thl: folluWlng p
tentlpl spacecraft observatIOns
SUI f<fte temperatures md CUI
J ents-Ol'eanographers have 10
n,q studl(~d tcmpcrature ch JI Il
tenstll'S of the OCl:ans for th€y
are lundam~nlal to til manhl
processes Indudll1g the mlgr ltlOn
of mannc life Sea surface tem
peratule VilJlallons (vt.:n ve:rv
subtle nncs h IVt been dl, tecll d
from alruaft
UnclCI cluud fl t l ( ndltlons It
has been posslbh.: to map i.lnd mt.:
~surc from spate ocean areas /If
strong tempt!ralurc l:ontr<Jst US
Nimbus w~alher spacecraft Imag
es have flrovl:d usdul for exam
pie In tl 1(' ng thl Gulf Strl' 1m
•
Cyberneflc~ and
Machines, computers make diagnoses
( ybel n II(S ,I J I S lh t 1r I I' n { II.L:I ph I v lildl
I complex Sy!-.\(m~ '>( mf I x I...,) 1 n \ 1"'1 II s \\111 b( lble t de
til II m n s Inl I II nlr I If h r llinn I the' i:lt
IIIli.;thnlv vent nlli I hIt tl ~I I VI 1 mu(, pn CISl r
s )Wrnl.( v Isl 1111 In m~c1I(]ne I k<.' n nv th
1~llmtnh 1 s S{f.:nu ltls ftenvI) liTt PUlt Sl II ult t f )ft.:SCI the pracll ill m
(ell III I{ IJlllll J \\htsC'pnst() b
thl(vbnll pI hI If lll,th III I<IHd res IIh
nil Jilng suhch (mp l t I \\ h IV( h ld O{( ISIO 1 rccentl\
tern <-IS 1::-' t I lIng JI11 n Ill. hIlt Ill'" ({ nlH11Iailun 1
nlsm Ih! t1lvlal lllHh In h( {vbel
H '-;I:lg hll11S If 11 hi ~I \Itlilt10,; Ilh II.{(IV leSel:tl ht'IS hi
gl f nurnl n u!-. svmpto'1 'i (Ill I t..; \ I I \1 lIS I)~t..n l:i1IIY n c.ut In
n( ...... Ind the ISS('SSm' nl I Ih \1 tl,...llllIls In lh( ell.. tr111 mod
p ltlcnt s ((mrlllion h d t I I dlll~ f de<:tl) pnv~ICllogl£': II
h h m k( I lllagn "IS Illd I I)h I nlll I t Iklng pllf'e HI thf:
(h e up n th(' best pI Ifl If su t I III I VI II, II Illd tht: ~I V~ IJbrc
rglcal or lhelapeutlcal I It01(n 1 pi Ifill Illnt P I1LC'ln<.; 'llVlC I ((;n
CnntcmpOl Iry medii I'" hi'" Vl '\« It till I
['v lv~r1 manv dd,u::IV IF I III I III dllanl ( :nath m Itlcs
gcnl us lI1"itluments \\hrl In k \1 1I«tll:,,> llld IllcJt n (ppns
pnssd)le thp mrst dlvl'r pxaml up II d mel fascl1': 1m", pI IS;;
natIOns (f the {Jlgams'1 \ l I « I h I hl:1l 1:-> no daub thal "V~
III' \\C' (Oml up I llst I mpl 11.. m I bt: d velopl: I I I a I
plradux thl more 1Il1011l.Jtun I I I"'SI~smU1\ of h p~ltll:nts
we havc i1h(ut th( pal.(nts t in I millIOn dllling 1 hlL: and com
dItlon thc mOle' dlfficUlI I I I I IS I I x OOeratH 11
lh .... docllr tt lmhrlcc all Ihl n Such a system \\111 1(' 10k- I)
fo
t
rr:1at on lnd t f rm I g r tid 01")1 l Inri slim lip In I t.:\\
IlC I about thp urSI f th II Sll nds thC' cVldencl 01 lumr.urs
SCfsCC II I I 1{<.., Ind ne\ IC(; legist
n tldll: cvb~1 rlt tis lib lilt v I I I I ling th l:( ndilion of hili rent fu
ganls(; sume 10 Vf~ars a~t r1 I
the A \1
tH I It (I lhl 00(1 Itl' I patH;n
Vlshnevsky Jrl IltUll ,I II II Il 1')1 mpl t Ih sUp· On or
SUf~eq ...llgmSllL lvht:r. til.: I I Ih{SIII gle:t I ({Iltt'
sysll'm... h!Vt heen dt.c\ seu for ;j
III nher f stlrg I.: ..d U seastcS ~
<.:h 10,; the c( ngCntll! an uCqlJ1I
cd hflart defects kllney JFlcl I
mClth dle: Icler
I h' 1 g lIn I m III
prtn{ Ipll'S J m llhm I n
\\C haVt d( vll pe I I 11:i1l
tl n tn p, fess r 1 [ Hvld
\ .... I( v h \ { II' v I v J!
thl y l tf IJ~ US! d f h 11(1 g
dulom ill< sYstems whlC~ lan 11
sO deleq diseases flf lh~ ill d
ft:lgn
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fh('n \1(' suhJcds that arc not thou~d't hut
~hllllid hI' t.:(' (red III SI hools The ..tud} or cur
rc nl t \ (nl"i IS olle of thesc subJccts In schoflls In
lit \ I lUlU (I Cf untnes studenls arc kept UI) tu dale
\ Ilh kllltH I lUJ,:S til C1VI r the world
\\ ( do IlOll~ th 1t the directors of the lc Ichers
trllnl1\~ 111 Iitutts j.t'ct lo~cther more orten Since
rnllt l( uhll tralllill/!. ftntres arc to he opened
It 1(' ' ... t ...1 \ I 11 ll1or~ lrc f)1 anned to be 1I1~II/.:ura
tt II " '" JlI Pi TlIen Ir Itwos art. rcady-thf'lr ad
\ I t will lit III III the (stahhshmcnt and proper
flllllllfl,.... 01 uch nl\\- lrllnlO,J{ (clltns ror Ute
l I hi I ... 1 I.
lio..: III { I..urdl.
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Teacher training seminars
rht: I 11111 g nl sCTlUll\1'" lUI Ih{ dlrutor In"l~ (I1Iu..:ult,es should be dIScussed
1)1 Iht I .1 (I (1111111) \llull f.; IJlle til( UUI In f:let directors of the teacher trllntl1g m ..
\\ hI( II \\ , ... ( I)f III If d )J1 1\1 tllh 1(( t Wn d ns ~J:"fl (,tute" \Ie th .... best people, who Itnow Ule r al
I In I Hl I I lHt I tl\« II rllm rll the cxch l" pfohh::nls IJ1 th( Held of educatIon 111ey are con
141 11 \ It \\ IlIli tlll II Hl!II ... III II( \\ prupos lis tn <;t:JIlUy In touch with the experts In the held of
tn 1\ fill I hIt III IIl\uht II III tf It hers tlam cdttc:Jhon and traJnlng They are dso ID louch
1111 Sill It :->lllllllll~ (!II h~ H1fll:C wllh UI( (cachers to he who are both student:", and
II 'I. ...11 gl ...hlll1~ 1IIe1 '!Jilt IU<;IOllS rc l('h~d h u:her... 10 somc dCJ:'rcc they a,re ~Is() Involved
II 1\ 11\ till III 'lllllll~ 11lIHfrtud II undcrll1g advise to Ule Education Ministry
dh I III II pit \t IIl( Ilt II t( xthutlils Ilh "I lhll1h th It scnnners of the d'rectors of the
I, I t I l.:.1I1l1t I II I~ Ull IJ I lIf It:H lit r"i tl I 11111g should conSider It thCIT prrmery
I. I 1I11q PIIH.: If 1111111 ltllru 0,; III t ,... 1 tu rc \ I C thl various subjects that ar£' tau~ht
I I J1 lullli Ill/..: IIf 111"'11 tI lellI 111 tltI ('huuh ~()m(" subJecl~ ought. to be srranned
nil til W UIIl'" Iddcd l70bably m 'iomc Inslances
Ih' rr II t til) m lOy suhjcc(s for a yOlllll l.ltll]f'nt
tu follow 11111 1(' lfn at once 1 he delug-c 01 sub
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You can believe it. but
it won't do you any good
I he
Into
Ind
I. 11 ,tid til'" I) nllthmg mil h III I
th III I lite IS IIlI hid 1\ but s II I( I
thll like Ihe:.l1llt;all} ::'l\UII~} \\ I..
hlltl III the lll!j"ltlOIll h,f)lo..:hlnd I
III Il;.( the:.111 all l.:Xte.:l1~ l Ii I III
II IdllCl1!> \\ork III the-Ir subJ LIs
Illl.:hers h<lve gr~tt .1l:C(h)l1l III
Ie.: Idl \\h II Ihl:y dl S Illht III
I 1 II \\ In~ sylllhu<o; II t! II
llllt t11~ nJ Ihus the gel g tph
<lnd h stur" dUSSl:S rOI tX., npk
n h U"'l:tl I Ikl I th 1,..,1
pIll n III y slutly II thl.:
g 011 P d,ltJ )Il ft I tho..: V
J U Ill}
Ihl: IHh l III f\ I
h J I t dl ng I It h
I I t \ t d t Ilo..: 1 tJ I I t I
II.: I 11 ...1 III t~ II h
l/Ullt: Ih II t I Ih III \
g J)1l.: S I I pll IStl e:. 11 I
III hi
( Ie 111\ l.Ill. .... t t III lill ~u 1111 I In I
Ih III Ih \ H I 11'--' III J II 1\
r I~llml:'" htll dllll I 111 'I.h pI \
I nlll~ 11\ lill Il:" II II /'" I
Lllld min" gl ~ll I I .... I hng I dlll~
I" I Iftl.:lll lis I \HI.:\.. U
llall~ Ih( In 11111 01 11111 ~l 1..11 t
... llt:~ III • d IV ~dlt I ((hi:> :> qWl
...lp1Ite.:lllfl ph\:>lliJl I.dUI I
hlLh ~ I'" rI I the WI Lulu 11
11 Ih sU 1\ 11 I JllI ... t II pl P Is I
Ill. 111lJ.: l \ JIll n t 1 ~ II pI h hl\
h pll~ 1I1g ~ ml \..111 I I I g I , d
g<.llllt: III 1.... 1 III III liS II I h III
IITll t t d I.. On I~ I I Ih II
PCI\lsllll I lhl.:S~ 11 I'} I It
sh I d til II Ill,; lit I II 1\ d
I IdIlI ..
(Ie.: Ih Ihl 1111.: \11'lu .. 1I
klllt:1 t II I I \:Il ...h :-r: II I I~ I. II
t I h III I I I I \l'lll 1\
llgttlt. 11i<' .... I 11l.1I1, 1\
Ill~\tlllllll II I hI.: \
Ih Ihi"> g~ lei Il
It ... S
g He.: fll
II III 1 III
h(> d ... 11 \VIII h I lrI
d~lU~S ln~ \\11 til
r m )1 11 Ill: III
lit[ SdlOOI
Sume III tht:: ItJcl ~econd r~ p I
plls look Pit II the marc he... pl
Illlir a Ic" ye.:i.Jrs <lgu agalllsl nul.
I('!r Irman1f'nts HUI very fe\\ e.:hlltl
ren Indced 01 :S:llondary Sdlt)Ol ag~
h '\l; liken part In \Iolent pubhl.:
dt.:1110nstrallons Unl\ersll~ stutl( nts
IIC rlther more plrnllllcnt on SUl.:h
OCl. aSlons
It IS not that thp 16 IS Ige grnllp
uf St:hool t.:hlldrln are unmlen.:stcd
111 p<)htles Perhaps the V('f\ frre
dom fur the lIrmg of polltll.al opm
Ions and dlSt:usslon of them With
their teachers ads as a 'klfe(v \ th<'
(london Fe ItUrt I
I
It
I
I I
111\1 ... lll
til thll I 1 Ihl!-.
l.L:iJ list I hlum It Ism
\\lul1 ht I d(lS Ill:'> tl It
1I111e1 \\ II 11 III ... l I' II
P I und hi II l k 1 II 11
hltll' h Itl s II \\a ....1 til h
C'illt!:::>} Inc! III I dill(' I II
pIlVl:nt Illflul:nzal H II
\\alsl lemalns a s lk t I I
I III I ht I pit phvllcl (
I hl tlm..lt sm he: daren t g
lIP \\Ithlut k<.:(pmg th
,
n •
\ lltlle e.:<f11 be uune In th~ lund1
hour WhlLh lists lor Ibout one and
I h IIf hour, but dciJfl\ preparlllJ,{
I Lont.:ert ur play IS gOll1g to cat
till' pi} Inlo the evellln~
"; nLl.: \Vurld War II school travt.:)
his grt Ill~ II1creased 1 wo or Ihrel
t Il.hers \\ ill JOin togethcr to tak('
I parh of hoys and girls for I
1 )rfntglll across the English Chan
nel travllhng by loal.:h or train anti
IHltlmg up I[ youth hostels or t.:heap
h Ilc:ls
IlsufTiu<'ntl\ pn>Plrltl thC''ic triPS
h
,
pl ndelll h;..lvt.: mhenll:U I tr;..lllltil n
\ 1 L1eputl~lIlg fUI parents and I. 'f
Ill/.: fUI III the nee:.ds II the dliid
Illor II Ithlelll.: LultUI al l~ \('11 u~
! ht Ileed to ,,>Iudy Ind In It a n
()ulle a It' ...... ul tht.: 111 nil III e.:)"
t l.:UI f1l:UILlI ldl\ lio..::s run III II I--:
I sh ,~umdal~ "lhools ha t: I \)<: 11
Jl.~ On dl I del tra Illl1g th ugh
fIllny 1 m nl\ I en II r 19l ntl:
I.: ... ts ~Hlts de adual se:;h I \\ III k
"; houl uHlrso..:s UII.: t,t>ngly Spl
l 1 iit.:-tl n Ihl yt lsI" t 1 lIS wht;
p pi ) neplrn~ f t~
the; e; oS ~wutJ I ( lS n J P rs
ng I g llltel br\<ldlh I nt fe.sl 11
I the h ur~ afll' :> t 1
Oh\ lush ) t t.... h \\ II
II ('vCI) klnt! I \ i'\ IV-th
h lI.: IS leI (01 I I Ihe sl II
1111 the pupl htllh Il..!l
L: 11 l;llly H(\ "d
\ fle.:\\ gru\\lh \l.hh.h jl Hli 1I
I II} pupulal III lllLl II \ ~l.h I~ <Jt
J)I ~t.:nt I" til 11 I tJllII1l11 II \ ::'ll \ Il
lit, Ide:. I tJl:\d I d II III I bl)tl~
l lletJ \ lunt \ \.t..1 \ lJ\eIS~ IS
\\ h 1.11 senl ~ ~Hlng P 1"'1 I lhe.: 1J.:l.:
I 17 r IS 111:>1 I I I lh \ \\ nl
1 IIlI\e.:I,I\ I d lH l:-llul tLl~k
I iI tlndr p I ~ .11 I \ t \l:rSC I:>
p ...~Ih l~ I~ 1 h. h I I b I sh LIS
n llrtlerl~ Ii h ~p t I ~ n
J:'> 1'1 1111 I I ...ulll lhu I
I hl rl \\ IS t I I I I II lhl: IItll1lhcr
\\ hi loultl t.: l I I III Id HId
sLho~lls h l\l lell I d !lurl.: ilL! 11l( rt:
I 1.:01)t: nil lie.: 11 II 11111 1\ \\ )11..
I ht)m~ Willdl t ,,!-. II .... lIld II
I IIllS Jrlllll l.rL Illig II Id\c.:Illtll t
IllvgltHJnd I I th \ I h Idlt Il
f th~ ,)(> ghh III h d l \, I ng
1 llly III pc.: pi II g 1lI1. IH_ItI~'"
Wt rk Jur the.: n I th r ~h pp ng
Beh nJ til fh 1 '--II dnl 11.1
I eS there i1w I\S stands te id1t~1
1~1 n1es S H 1 lell..h nd t
t k S qUite.: II ~t: P ~ c: I til(> I
I'" l.: tlllt; Nun Ilv 11 t til: Y
s h( 1, 1.:1 Sl.: tI 11 b t\~e n h\e
I<Lk ami hall p ~I II d t S thL
bet"er.: 1 fOUl <Jnd ., 30 that S
11 l \l.:r It Stlt: c \ mcd I gs antJ
(tums nf pence
I hiS concept 01 a new democracy
re lchmg down hI the bottom level
without reservatIOn he ~alled Sar
vudnya Understood trIgh and In
the conte'lt uf the world tuday
";arvodaya holds Within It the II
los," dimenSIons of democracy
Gandhl)1 stood unreservedly for
lhe fullesL rntegnty nnll develop
ment of the indiVidual but II1slsted
that this can only hc wlthm a
LUl1lp1etcly Just and non cxploltatlve
Slll!C(Y rhe moral Indlvldull and n
ll10ral socIety were Inscparnble 1 he
tc'it or CIVIlisatIon and culture W IS
I r (,undhIJ equal Justll:e Ind e4
tI \1 oPportull ty 10 eVt:ry human be
I J; lllowlng at the sa lle I me Ih<
!';P{ e:; Illy glrtC'lI tn grow to tll€ r
Il Ilest heIght and g v Og the we lkesl
the fullesl opporlun ty to dc\elnp to
lhclr maxImum I.:ap II.: ty
I very gIft 01 lhe 11lellp<:! tht
mmd and the body of the more III
va!1l.:cd must be pi ll.:ed fully md
10lcservcdly at Ihl sef\lt:e of lhl.:
less Idvanccd 1 hiS nlll,t be ll.:hl~ \
ed throu~h edlK:ltlnn 1<'1;1'\1111011 anti
"here Rbsululc!y nee:;<>ssIIY SatYI
~rlha HCff> \\e hl\\.: the.: g('llIl"i (f
( 111d)lIJI S Hie I 01 , • I 1IIIstet
slllr whle.:h ... tlll I\V III" lullel slutly
I!HI 31lllYSlCi hv III ht.: I I • III
thlllkers
M I~ J ::IS,", In 111 hum 111\ Ilid '\Ill
llre.: Y .. L n thISpfl ..(1l1 I~I IllIl"
II tI lUr Gcncr It On t I It 1\\ V fn III
s 1.11 J I Id Int Il tit r \11 UI lh 1
d Ihl highest Intel d " 'h Ihl.: hll
I hi III S) Ifll1t.: dIll \\ II h
d \\11 10 hCLlrt pr III I. I l 1111.: I.:l1q
I1d \\ho cmhmhnl 11 h lll ..l11 lh(
tll.:t:pest allt.:gllllle.: (I I 11th Inti l 1111
r I" n thus pr dll~ IIJ..: It, d~nl Ill.
I ft VI IUlIOI1I1~ I tl Il 11 I rnh I
II 1 \ 101< nCl
\\ Iht lit the Ih l.S , {IIILlh II
pt r Ivmg our p IIILS I 1I ~ 1I1111~
t e.: .. 1 II lfll1 Il s \\ Ih til h 1 11 \
l. pUShllg 11111.1 \l P n
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I Ih<' (dgc 01 Ih( p' Upl e hn llld
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I ntll.:lC'lr \\t lpill"
I do n)1 pic tI i I IIl\ hhlltl I
l.lplllhc f 11\ lhm,t: In OJ () llldh I
U. I I d pll:ad \l. Ih til Ih sir nl th
111(: ft r Ll II lIl'f stlllly mtl
tk per IInLlast IntJlng t \\ h I hl
Slf d fOI S(1 cnmlstlntly unflllllh
ngly and hC'f Il. d1\ n \If \l n
1 fIlt
in English schools
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Il\ \ I.. lhl t1IIlIUSI lilt
Iii 11 11 r I~ h II 11m II Ih lot I
1m llll.t.: tl til t'
fl 1'1 \ III I j l\ dl!'>l llll
I :> HI.: tu Itt lur
It:! Ihl Ilsslt:ss sr I. cly to hl:
h (\ d Ih/nuuh nlll \ I It nl slru ...
tIld I h~ pri 1\ d h\ Ui<' 5 'fl
Life
k
IS Ih~
I
I I dll~ 11 II
\\11 II III
.., I \ thl:
'r I
Ih 0 gh
I h(
r I h( I lSI s h
1 the p pIll
Int! b~ It n t h~ thl:
bv Iht.: (til I.hls
n thl: J;:oV(;fl1m~nl
g Imollnl tll fman
I ... s sl ~ nl.e r Ihe:. bu liJ ng anti
1 \ ng )f thesE' ~I.huols but along
lith the 1)th cl.:ntury t:oncern tl
sri I.: Id IItl:rcH':y aile! some command
II IIlthmelil the" educatIOn II pin
IH ers I tu a slnlllg reltglOlIS 1.:011-
'I n
I hi ... tU ~1l1al l.unum IS stilI re.:
II tl.:d hlUI\ In the Ic.:~al requlft
n~nl Ihat III 'ilhoob whether relt
IIOUS found tlions or nOI, shall ht:
g. 11 Ihe da\ wI(h :.In I~t or worShip
Incl Il1llutlC' rellgl()l1~ IIlstrucllon JIl
Ihl r lUrrll.ulum Both shetms t f
dill. 111111 n England thNclore tht
lilt (n 1 ..\~tpn fl~ \\l1l ;,... Ihl' Iltl
I I I Ill.: I III I Ihe I11phaSI .. Is 10
hl hi ... I Ll Il1ll1llnlty I 13
I III 111\ \ t" hl~ IS wh It
'l\ dl"'Ilfll.,:ulsht.:~ th Inglish
I. lid Iy , III )1 tl 11l Its <.: IInt~1
I I t nih Llll lInC I'll vi Europt
t Ih I ngl sh s h I I ILlCplS a Wilill
I n I I Iv I H lIs pup Is I .... e'
l.:\llnt\gl bqlulhl: .... tJt"
I h ) mvslcl y how Ihl~ I,; a111
h II f 1 gnul pattern "as set
I d pcntJen t bu:1td IW ~d nl
I Il I Jlh 1,.:( ntury It bel.: 11110
I c I UI t I )1 the UPPCI nu
Il l nd the I I. h III
I h) rd 1
1 I t me
/Jf Iha the physkally weak but rna
rally slrong found the only cffec
1I\e \Jeapon agamst the phYSically
str(ll1g but morally weak
It IS not therc[ore wlthou~ JUS
tilic IliOn lhat there arc votanes of
S ltyagraha who look upon It as
Ihe grc.Hest weapon In the arsenal
~II II III In the battle for Justlc~
IUl! Ircqlom everywhere anE! under
)11 comhtlons rhc more the worlll
1Il1dt:rs <Inds the meaning and tbe
j1U\\l:l t I ~ Ityagraha the more Will
f. \N\- 1)l<lnny LInd lnJusll\::c lace a
glllll dlLlI cflgc • rom those conslq
I..:ICI.! \\t:flk and helpless 1 here Js
h rdl} my tyranny Of domlOatlon
\\ II Lh t.:3n r ICC the gnm challenge
r III Illllns 01 people delIberately
\\ Ilmg to die Without surrender
\\ f.; h l\'C then Gandhl)l s leach
g (r eql al revefcnce 101 all the
gl (2 I rot !lgIOl\<; 1I IdltlOllti ul tht
\I lrld He saw wIlh uncrrmg eyc
thaI lnh 1l1lerable millions of peoph
III lI~houl the world still lived un
lIll tilt IhrIuence II one 1 ellgum ll!
olher m spIlt.: t f every develop
11 llli III Sl.:len c Ind technology
Ht: wanted tht.: unity "I lelH::lOus
In orde:.1 1(1 dISCO\'( I Ihell lin< r sll
e.:11,..,th Inti With It mllllcnc(' p IItlL
ntl el.plll1nlle.:S I h(> hy to Ihl 10
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"t';S were Inscpnrnble 1101 unly III the
1;nd nl {j mdh JI hut th eVl ry prur 111111e of redempt \Ie \\tlrk 01 \\IhI. I h he.... allle lhe ""l11ho\lunlnl
,\ l.: 1Il1l,t keep thl~ svntheSlS 111
1I111l1l II 1l1~ lICl11pt tu unllerst Ino
(,andhIJI I lllike no d 11m al ll\l
ttl It 111\ IIltcl pHd Illtm IS 111 all)
..~n<:l: lin II 01 b numg un any onc
I :->h III be p~r1ldly :->lltsllCd II my
\\IJrlh \\111 ll11h my Irstent:IS tlke
I 11I.:~h I I).... i.I1 (, II tllllJl slife Inl!
\flk \v III <:Ill open nllnd
I r1marlly {j mtlh Jl po nted t thc
lic~L 1J1lbl I II ty (If the moral g 1
Vl I Ilmcnt 01 the \\orlJ NClthc tht.:
I \ tlu I I 01. ety 1101 thc n I
I.:oultl I l.: puts de the mor II I \V
... I.Cpl I till I pel I (jandh]l lie\\.:
IlIlll !teu 111 It th~rc could bl I d I
Ie t:OI rnll Ii ty t I the fl d VIUI II
11\ .. lHlp I Ule I1lt n
Ind vldt II~ Inu 111 ll,lns llust p
l.l le the I I I.. I pol tIL'! \11(.1 1,1.:
11 'II.:~ WIth n Ihl moral IlW I. U
\ Ills It! 11 II1d UdlUlC \.... ere ltl he
WtI Ih" h I I h mOl tI I W luku
tit (\ll~ l)pt II C'\ploltlll II po
I III.: II l.:l. mUll) I. l I Lullural I qullly
II luled Hil. v.:;n tnK: 01 dlllllllla
I lIll ll\ "I \ ltrU tis II gfl)UP' (IV r
nlhds
llllltlhlJ /I"'I,leJ lhc.:rl I. Hllll ht
II d.o,;lmtll Ii \\th Itl'\l'1 oj Ihe
pi llil.l Ih!' (If LInne II I nl\cr
~ I Ippll II 11 I III r J! prJnLlple.:~
Ir 1 III If Id1'11~ til 1 I~ \ 01 \I
l \\ 1111 1 I Ii. tlll~ h tIll ~ 111
III I .... I.: III I \ I I \ l d , t tJ
.... h III II ~ It lUI ,
II 11 hi 1,,11 1t,..,1 \\In~
Il.Illlplln \11\,
, I'
IS lell r "II \\
Jill h
I IlIl •
hi
Icms hul also learn OlUlHllcl tl t.:hnolug '\
fol/owm.g IS lIlL tex.t oj (I mfS
\f1ge hy Dr Zaklr HumIN, preslde"t
oj /mlla delIvered 01t. the tllt.oWn!
uj t/w Ganci/it Cenle,lary
As an Indian I can speak today
I am surc WJth a little more vee
dam and confidence thai some othe-rs
about Mahatma Gandhi to the In
lhan people h was tn Imha that
GandhlJI lived spoke wrole and
worked Incessantly and tlrl.'lcssly
for nearly hair a century
It was In India agam that hiS
martyrs blood soaked IOto the sot!
when the bullets or an asS 15sm
slruck hIm down and he passed away
n a blaze of unparallelled a glory
for the Causc of peace fnd goodw 11
!OlUng hIS countrymen But hm...
I.:an I at the present time n the hiS
tory of the world dl\ Ide sh Irply the
mmd and responses of monk nd <.IS
IndIan and non IndIan I have n mv
nlll1d the whole fam Iy f mil <I
one and mdlvlsble
Gh IndhlJI too was not exclUSively
an Indl ~h and he did not belong t{
India only Hp Ibsorbl..'<.l Into h m
"elf the hnest In everv {IVllls d'on
and culture known to II:' We:. also
sce mankmd stili raung I...Slles Inll
grapphOl" With prohlcms whllh
were at Ihe I.()l( of hiS own III
Hld WOI k Never hl ft f( In h ,111I ~
has the POS~lblhty 01 one world
lome nea er to Us thLln n)\\ lnd
Ht tt n t me h I~ thiS pos"'lh 1 "
heconl(' morl.: tant Ills ng th m tl d I)
I l.:t me:. nt t th( rcfun,' :-..hlr thl
rlSpllnS h Iit~ of ",pl'aklnJo{ t 1'1 pi
c"erywhcle f I lao pi"" bl~ II <Jlh
the-m II IS \llh IndcsLClh Ihlt.: III
I. ms th II I rllllcher We Ire nll\l (n
lhl IhreshulLl I Ih ("tndhl { 'nh.
nary Y( ar
II t( kn \\ :-.. I t1nde.:"llnd 11 I
It'll' dl rsl I d I.... t( Ipen Ihe.: rHI
sIb I t~ I H.I.:( piLl III II IS thl.: Ulll}
I III rl liS I) Indll \h dill
( IIldhlJ " me:.ssagl t 1 IIoa: I 1
pCphe\(IV~hlle.:1 the.: he.: I
ahility
W I. nil h.... d Ih
II'S w h:lvt ... hl
t 1 th nJ I.: n v t
(, H.lh J stnd r t.I
his b 1I g s gn 1l
k d I 1 nnlv h III II I 11
I ('i.lOdhlJ m hUIll It cV lUI
\\ 11 h f L nL! h n l lId 1
J.: ttL Int .. lhe U:nll e:. ... III hv
J k,1 n tn~ the I g iJl II II
hll;{Ory uandhlll h 1 v.a~ I\V Ilve.:d
In Ideas md pr j..( Hllllll, \\ h dl
were 11( J( rt It \'Lllli l I he.: IHl1\uJ t
I fl1l 10<1 l n .... lr nment Illd I t p I
hap!'> \<.11 d h I III pellplt 1\ II
I 1111 \-\ c t 1Il ,aJeI~ Ie IV I to hIs
II~ ttl chmlTlltt SlIlh IIllIe.:n111l
Lnl Illath.s III (J lntlhlJ... III Il\.!hl
nd work
Bill \H: mll .. t II I I I I I tI .. 1 I
nl\ ,ttqll m 1I1 tn I t I1th_ IVlH I I
plcs('r\c the lncsi n :1bl(' \ iiI qj I
tht b::l ... 11.: llleas tnd l4U III~ "lh
h 15K mclhods of work lilt! Ih
ILLompanymg ... 11.1 II d :Sl.lpl 11 ...
wh I.h have conk to US rrolll ( lilt!
hlJI It \\IJuld Of" I 1l11,tlkl I rl
l1u.:mbn (i tlldhlJI '1Oh I' SLl nl
hn:.lu c hi \.... IS \{ r} uet;pl) I III II
If thc W lrld l:Olltenll:u \\Ilh poll!
l II cumom1l. llld LultUl:.I1 prohl
l:Il1S uf modern Intll I mll Ihe \\ Illd
He himself was I l)1 lll~ III J.:
I teu perSOn In whom s p rtll<JI th
I. 11 soC! II and ullh r II v i1ll\:'i f II' ri
their h gh pI 1St: III thl' n j..( II llll
nos ill.: of a I. Olpl' t(' I Ic N Ie.:
L1er wlthm r II _cm f} h d n tIt
So perfcClly WIth n h m dJ Ihe:; tl\
11 lin c lespon s l th th Ilcl1 a l.:s
I the hurnan "I' r t nd to tl]( Lh
11m glS {f m ter al 1 1( l! th s 1
1 11 (> \r I I(I ..d nl! I ) I
uf provlug the llI!o\\t'rs
schools not onh gr lPplc \\ (til 11I:'itory ~co~"Taph} lud J)h) sus l)rllU
result., W1Ut the au) of 111 lit chomc Call'lllltllll.:" maclunc-a Illt. U1f)d
ford near London checks til.. st I~es hI ! t.:ompuler I)ru~r lllllllt Iud
In Uti", picture I ~Irl I)CIIII II til( ItO} II Libel ty School at Hum
Schools UI Bntalll have exh nded Utelr CUI ncuIa to meet \h{
ZAKIR HUSAIN SAYS
Gandhi d'id not belong to In,~ia
demands uf the technolO~lcal a ... l: 10day boys and girls Ul second II \
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and
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I
,..,C' \\ I )1,
automnlll:
I I t I pi I dh pr vlrk~ ...u
}l I'll Ih ... FllaV I( (.MI
1 II 1)111 A.I~( Ih It I
IIII 111l~ \ltl n I 11ll! till
I \ IIltll I 111111 I I IJ....
'I fl h h rn ly IJl dIll llv de
!tttt! fill Spatl r ... h " do;
lit l;~t IV 1111~ fn m ill It
Ihl HIllllllnl1
Pall I II guli.Jllv 11s(" "atp'''t III
11111111 vlItlSrntlllo~i.J1
... I 1111 I 1I1t..:1fI1 1 t llIf II tll 11
III \ l ...tl\1111 lIn
1 II' II I 11(1 dl
( I I I I It ........ ,:-.. V Iv I 111
pI s ph II 11 I n I "Ill Il Ian I IJld
I II • \\ I I Il II h \ l I
In! "Ill IIl..:lt Ih.1 I
1:->1 \Vhl re th~ p<:l,ple anu
~ flIl t ':_Hlrl thu') wncll
I It lis 111 nt f (.: n 1111
IJ.:I\ f (dnt ICIIVlty s base I
tt [lit t graph~ takell dOling
1I S Gem nl f1Jght sel e, hi
II II(: Ilt.:d the potential 01
( h bSf..:1 vatlons to reveal efflu
lnt patterns CUI rents and l)UOm
I pogrophy
!ivcIJoglaphv and bathvmelry-
Spa"" 01 aft OJ e potentially useful
Ifl maPPll1g Fat example a pho
tOgl Iph of Rongelap Atoll m the
Pacilic oblamed from the US
G(mlnl 5 sp,lceClaft at an alhtu
de of 150 lOdes (240 kll"metlesJ
\\ IS supcnmposed on the photog
I Iph 01 the navigation char.. fcc r
the atoll Where surface data we
10 IVadable charts of the atoll
\\ l:1l very IcCurate But 111 the
nllth <tnd nOlthwe5t whele such
d Jta \\elt mISSIng the charts sh
" I, rror's which could he COl Tet
t 11111\. by I mOSlH' If O\PI leO
ph I Ilph:-i
II
FEBRUARY
pull-out
Not ,"compatible With the
foregomg analYSIS IS thp further
theSIs-widely held by, the Bn
t1sh Left-that defence costs are
md should be SUbfild al { to <:oC
lal welfare. costs
Today at least SeVt:>n nal1on~­
Bntall1 Australia Nf w Zealand
SIOllaporc MalaysIU the US
and Japan-are pondennll tlie
military future of Smgaporf' To
that ilst should be adde I Rusijl I
(which only tecently moved a cr
Ulser two m SSlle destroyers and
\ squadron of auxlll1l1?S past
Smgapor€ IUto the 11l'lIar. Oce
c:\n) and n !:l few Y""dh when
sh( reR8ms her feet Indonet;ta
I he III sl five nations all me
mbl;:'ts of the Bnltsh Commonwe
11th have held one round 01 ta
II" thIS year at Kuala LumpUi
i1 the futulc defence of S nga
I I and MalaYSia while lht
lJ:S v.atchl's With mt re!-.t nd
concel n
Jflpan whose entire oJ! sur plY
comes Via Malacca hom the MI
deast IS even mOTe dIrectly con
((lnC'e1 hUI v.lth her mmusrule
Il IVV (' to lor the time being do
\IIIll IlHII( than observf'
I ill s( ..Ill h for I Commonwci;I
hit ~nlutl()n (whLch th( Unltld
S I '-; f IV III s IS the IU~I(al tP
I I Ii rt) hinges to :;om<.' (xtc nt
n I pobtlcal If -the antlclpat
I INIIn'" md fall of P lralct 'AI
... (,OV( I nment
\11 ... t t bSl.'1 Vl:I:-> bcllt.:v that th(
... Ill ... , ... \\ II I Sf; tht' next el
I (II nand th II they will p let
pi Ill, I hl: ~v I day unl I lhl l;.Ist
p ... <: hlp mr mpnl \\ hI( h I" (kl
I I I 1971J
If 4)
,I
I I
II
, I
\ h( I
I I
s ( v
rk II I
,I I 11
II I
ocean exploration
British
PAil I
of
11\
A ''''1 ILI( I
Itllil lIt fl"hlll.L: fit
I II ng ... t l k I It ~ I I I
\ I 1111 I I t II fl \\ I • t I 111I(
I II ( Ifl H III(Jll ltltf(
III I'" 1(1 1\ liS IIIIIII
III d lh nlt I It I II~ !... I I I
\\ 11111 t ull SI, III Il I II II, It
P """'1 hi I I lit f .... h III I II I
I II II I II hI'
S, I I lIt II I t II I
II ( II II \ ~ I I I • I
I h! II I lit I I I It It 11
I Ilg t II hili J I I I v I I I
II 11111 Ill t tI""11 f II
It bS(IVIII n!-. elill gl III
I r{lstCIS h VI hId l nlfl
... t t L I till :'> r, /. 1
th I d)al<J(t~1 sl s f
Vt s) ! I< m \\ lilt! II P Jl ts
S(\{laJreth l;'lhwp
n tl J I ddt i g !-.t.: I
m Iblll! It urlcs All
I~td 11 lhcln~cs 111 1(f!e:l:tIV
pr pcrt l:S (f III ce 111 ~u, f 1(<';
sllflcd by v Ir:':;lng WInd and sea
I.. nc1ltl(Jn~ Sunlight scaltere I al
lht St I ~LII f \le-sun gltnt an
ill bS~1 vr.:d bOlh flOm alrl..:raft
anll saldlltl:S IS 1 rnc<.lsun If
...( I st Itl
In(lic~s of biological 1(lIVlty-
1':111l:11 nry 01 flshlnJ.: I I ~I It II I1s
would sharply Ill( Iease If SC 111 h
time for produ('tlv(' flshmg grr u
nrls \\ (,;1 (.: redunu fi'orecastmg
such 10l'ltluns leqUJLl'S und( .:-..1
mdlng of envlronmental ('( ncli
ilnn~ and th£' Ibunrl tIl( r fl,-;h
r I I I" k \\ II th ... 1 \\ tt J t n
IOUS reasons at SIngapore The
011 supply of Japan-thc wOlin s
third most nowElrflJl ecollf mVT
moves In m rlmoth tan I<.('r<:: In m
the Middle East thloUC 1M""
ca
At any given lime J<lpm h(]:i
no more lhap 20 dav.:> p<'lloleurp
.on hand W'lO('VCI ('{)!llrols tJ c
Stralls or Mnlacca en/. teVCIse
the t..'Qurs( of t he Rbln~ Sun
Austr lit I md New Z~alf1n(J
whose 1m ward defetlc(I In the
north has historically bee 11 the
S nqap( II.: b3stJf n nnw \'onckr
whel e the line will be GraWn
when the BllllSh go r \\ hpther
thcy Cdn ,must r vIa ( till
Blltlsh
Singapore and Mal.:l\ ") I III Jt1
the vorlC'x 1 hClr fears-like th
os(c of oLhe) smallel A:. i:ln c;ta~(s
c th It til (mmllnl'ils \ II
attaIn their g(HI of leplaung lit
\VcsLt: n p \~iS as So Ilh r I!-.t
\SJ I S n~\\ {"If nll11 1
Should lIanol suclPed Jn takIng
v I S uth VIetnam hf IVY .pI
s."illl(' wr uld hear on Th 1Iiann nd
con(clv()bly Int )leT Ihtl prl. "i Ult
on Smgan H ( and M d ,,<: t T
thclI I( II' hps Indonl'!-.I I 111111 1
rh wbll VI I I III I I ., I I
medicine
for
01 suez
Consequence
.f\pacecrQH
East
An int'l decade of
~Il '11 lhl UHIlt..st d Iy'" If ...(It I
tlfl( uceanugraphy t \\ IS It I g
nlzed h \\ Ilrnlt<.:d \\cn-, lJbtl\ I
lIOns t Iken I nly 1)\ hm I Il(
v Istn!.;ss of th tC Jils Jill! thl, I
vallutlOn \V th time sllgL:l~tl I
Ih Il 11Igl sC i1( {l in gr Iph
pI ,l.:l.,SSlS (ould II Jl br S IIISfa( l
I dy und( rsl(Jod fl ITt ( Ill( II II
m(.:Jsurcml'nts
Ph lO'-:f Iph l llld r lhl 1 bs I
v<.JtlCm~ In m I high fhlr l..: pi d
f 1m \\ ulrl I VIIIIl ... ly II I II I
Pt.:IIII(Xplolltlnt 11111 1,1
SOlTlt 1l1l':.t ....UIUll{ nh Ul ( ILlI\<J!
lit l' lhotlslnd ... f i{ III \tIll
St..:IlSI I Whdl dal I l(rlllill I fl HI
palt \\( uld It)pe If tllllpal
""th II IIl;~p ndlng SUI f,lll 11"1\
surl.'lllcnts "ll sIng ~vsl 11 \\ IIIl
glc bal fI VI I 19 \ ul I I ('I t I I 1\
pn Vldl.' pr mlsJl)~ I xpl( I t n Jl
:->Sl bl ll~s
I hus ab ut 1lJ y( IS ilg J Sl
D,Cccr 1ft Cl2anographv \\ ...Is !J( I
It has prllgrcsseci but sl \vl
In)twl IndIcate thl: folluWlng p
tentlpl spacecraft observatIOns
SUI f<fte temperatures md CUI
J ents-Ol'eanographers have 10
n,q studl(~d tcmpcrature ch JI Il
tenstll'S of the OCl:ans for th€y
are lundam~nlal to til manhl
processes Indudll1g the mlgr ltlOn
of mannc life Sea surface tem
peratule VilJlallons (vt.:n ve:rv
subtle nncs h IVt been dl, tecll d
from alruaft
UnclCI cluud fl t l ( ndltlons It
has been posslbh.: to map i.lnd mt.:
~surc from spate ocean areas /If
strong tempt!ralurc l:ontr<Jst US
Nimbus w~alher spacecraft Imag
es have flrovl:d usdul for exam
pie In tl 1(' ng thl Gulf Strl' 1m
•
Cyberneflc~ and
Machines, computers make diagnoses
( ybel n II(S ,I J I S lh t 1r I I' n { II.L:I ph I v lildl
I complex Sy!-.\(m~ '>( mf I x I...,) 1 n \ 1"'1 II s \\111 b( lble t de
til II m n s Inl I II nlr I If h r llinn I the' i:lt
IIIli.;thnlv vent nlli I hIt tl ~I I VI 1 mu(, pn CISl r
s )Wrnl.( v Isl 1111 In m~c1I(]ne I k<.' n nv th
1~llmtnh 1 s S{f.:nu ltls ftenvI) liTt PUlt Sl II ult t f )ft.:SCI the pracll ill m
(ell III I{ IJlllll J \\htsC'pnst() b
thl(vbnll pI hI If lll,th III I<IHd res IIh
nil Jilng suhch (mp l t I \\ h IV( h ld O{( ISIO 1 rccentl\
tern <-IS 1::-' t I lIng JI11 n Ill. hIlt Ill'" ({ nlH11Iailun 1
nlsm Ih! t1lvlal lllHh In h( {vbel
H '-;I:lg hll11S If 11 hi ~I \Itlilt10,; Ilh II.{(IV leSel:tl ht'IS hi
gl f nurnl n u!-. svmpto'1 'i (Ill I t..; \ I I \1 lIS I)~t..n l:i1IIY n c.ut In
n( ...... Ind the ISS('SSm' nl I Ih \1 tl,...llllIls In lh( ell.. tr111 mod
p ltlcnt s ((mrlllion h d t I I dlll~ f de<:tl) pnv~ICllogl£': II
h h m k( I lllagn "IS Illd I I)h I nlll I t Iklng pllf'e HI thf:
(h e up n th(' best pI Ifl If su t I III I VI II, II Illd tht: ~I V~ IJbrc
rglcal or lhelapeutlcal I It01(n 1 pi Ifill Illnt P I1LC'ln<.; 'llVlC I ((;n
CnntcmpOl Iry medii I'" hi'" Vl '\« It till I
['v lv~r1 manv dd,u::IV IF I III I III dllanl ( :nath m Itlcs
gcnl us lI1"itluments \\hrl In k \1 1I«tll:,,> llld IllcJt n (ppns
pnssd)le thp mrst dlvl'r pxaml up II d mel fascl1': 1m", pI IS;;
natIOns (f the {Jlgams'1 \ l I « I h I hl:1l 1:-> no daub thal "V~
III' \\C' (Oml up I llst I mpl 11.. m I bt: d velopl: I I I a I
plradux thl more 1Il1011l.Jtun I I I"'SI~smU1\ of h p~ltll:nts
we havc i1h(ut th( pal.(nts t in I millIOn dllling 1 hlL: and com
dItlon thc mOle' dlfficUlI I I I I IS I I x OOeratH 11
lh .... docllr tt lmhrlcc all Ihl n Such a system \\111 1(' 10k- I)
fo
t
rr:1at on lnd t f rm I g r tid 01")1 l Inri slim lip In I t.:\\
IlC I about thp urSI f th II Sll nds thC' cVldencl 01 lumr.urs
SCfsCC II I I 1{<.., Ind ne\ IC(; legist
n tldll: cvb~1 rlt tis lib lilt v I I I I ling th l:( ndilion of hili rent fu
ganls(; sume 10 Vf~ars a~t r1 I
the A \1
tH I It (I lhl 00(1 Itl' I patH;n
Vlshnevsky Jrl IltUll ,I II II Il 1')1 mpl t Ih sUp· On or
SUf~eq ...llgmSllL lvht:r. til.: I I Ih{SIII gle:t I ({Iltt'
sysll'm... h!Vt heen dt.c\ seu for ;j
III nher f stlrg I.: ..d U seastcS ~
<.:h 10,; the c( ngCntll! an uCqlJ1I
cd hflart defects kllney JFlcl I
mClth dle: Icler
I h' 1 g lIn I m III
prtn{ Ipll'S J m llhm I n
\\C haVt d( vll pe I I 11:i1l
tl n tn p, fess r 1 [ Hvld
\ .... I( v h \ { II' v I v J!
thl y l tf IJ~ US! d f h 11(1 g
dulom ill< sYstems whlC~ lan 11
sO deleq diseases flf lh~ ill d
ft:lgn
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I h 1"'1 m I "" \\ II IS Ih
\\ ) Ar nj A 11 II III I n PI III
t, plOduLt J77 IIl1n hclb
I III sid I h.:daal I Illd JlH\ I
nH"llgalln.a; th I Ss I III II Ill'
Jf J III lis t til mil) 1 pi nl Ih
I ll~h un l 11 II; Ilh( rheJdng gh 'I
r \r }1I1fl~ .. \.. 1 'It \\1 ... ph IlV
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fh('n \1(' suhJcds that arc not thou~d't hut
~hllllid hI' t.:(' (red III SI hools The ..tud} or cur
rc nl t \ (nl"i IS olle of thesc subJccts In schoflls In
lit \ I lUlU (I Cf untnes studenls arc kept UI) tu dale
\ Ilh kllltH I lUJ,:S til C1VI r the world
\\ ( do IlOll~ th 1t the directors of the lc Ichers
trllnl1\~ 111 Iitutts j.t'ct lo~cther more orten Since
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Teacher training seminars
rht: I 11111 g nl sCTlUll\1'" lUI Ih{ dlrutor In"l~ (I1Iu..:ult,es should be dIScussed
1)1 Iht I .1 (I (1111111) \llull f.; IJlle til( UUI In f:let directors of the teacher trllntl1g m ..
\\ hI( II \\ , ... ( I)f III If d )J1 1\1 tllh 1(( t Wn d ns ~J:"fl (,tute" \Ie th .... best people, who Itnow Ule r al
I In I Hl I I lHt I tl\« II rllm rll the cxch l" pfohh::nls IJ1 th( Held of educatIon 111ey are con
141 11 \ It \\ IlIli tlll II Hl!II ... III II( \\ prupos lis tn <;t:JIlUy In touch with the experts In the held of
tn 1\ fill I hIt III IIl\uht II III tf It hers tlam cdttc:Jhon and traJnlng They are dso ID louch
1111 Sill It :->lllllllll~ (!II h~ H1fll:C wllh UI( (cachers to he who are both student:", and
II 'I. ...11 gl ...hlll1~ 1IIe1 '!Jilt IU<;IOllS rc l('h~d h u:her... 10 somc dCJ:'rcc they a,re ~Is() Involved
II 1\ 11\ till III 'lllllll~ 11lIHfrtud II undcrll1g advise to Ule Education Ministry
dh I III II pit \t IIl( Ilt II t( xthutlils Ilh "I lhll1h th It scnnners of the d'rectors of the
I, I t I l.:.1I1l1t I II I~ Ull IJ I lIf It:H lit r"i tl I 11111g should conSider It thCIT prrmery
I. I 1I11q PIIH.: If 1111111 ltllru 0,; III t ,... 1 tu rc \ I C thl various subjects that ar£' tau~ht
I I J1 lullli Ill/..: IIf 111"'11 tI lellI 111 tltI ('huuh ~()m(" subJecl~ ought. to be srranned
nil til W UIIl'" Iddcd l70bably m 'iomc Inslances
Ih' rr II t til) m lOy suhjcc(s for a yOlllll l.ltll]f'nt
tu follow 11111 1(' lfn at once 1 he delug-c 01 sub
It c(<; (I ()Il~ ht"i dull eVf'n 'hTlJllanl ... Indent s
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PRICE AF'. I
leaders
•In
Sterling has its
biggest boost
months
U.S., Sbigon say
Vlet Cong ready
'I"t offensive
SAIGON Feb 15 IAFP) -F,gh
tlOg Oared In thc extreme north UI
Soulh Vlelnam I hursday as US
marlllcs atlal!<.cd and were 8Jtacked
by North Vletnames~ troops an Wild
Jungle clad mounlalns near tbe Laos
burdl r a U S spokesman reported
last nlghl
At thc same lime Amencan ar
tillery fH'ed Into the Demllt.a.f1seG
Zone: In retaliatIon agamsi heavy
small arms fire from about 30 No
rth Vietnamese- troops ag.unst a
spotter plane SIX troops were kill
u..l Ind seven bunkcr"i were destroy
ed by the ,hells
Undetccled movement IS now-
ollly three days away {rom the start
of the Tet lunar new year holIdays
-the apparent maJn aim of large
Vlct Cong forccs spread out I" lar
gely umnhablted .flat countryside to
the north northwest and south of
Saigon
Alhed commanders believe the
Viet Cong .are preparing an offenSive
but have "0 firm mdlcatlons of
when It might be launched or what
form it Will take
foreign affairS as MInIster of St
ate for External AffaIrs In 1966
before takmg on the ('ommerce
portfolio
In Ihe r.eshutTIe of her 23 mo
nth-old cabinet Mrs GandhI pr
omoted her hardv. orklOg Mini
ster of State for External Affa
Irs Bah Ram Bhagat to cabinet
rank and gave him the new po
rtfoho of Foreign Trade and
Supply
Bhagat 4t> bore the brunt of
the day to·day work on IndliJ.'"
foreign relahons as Mrs Ganci
hilS deputy after sft.e took over
the ministry when Mohammad
All Kurnm Chagla rOll\gned over
the language Issue In September
1967
MOl arJI Desai stays as finance
minIster and deputy pnme mIn-
Ister Swara.n Smgh continues to
handle defence and Yashwantrao
Chavan remaIns m charge of ho-
me affaIrs
The surpnse cabinet reshuffle
came only 48 hours after Mrs
Gandhi s Congress Party suffered
tC071Jtnil~d on paOe 4)
In one SIngle demonstratIOn In
KarachI Friday an eslimsti'd
200.000 demonstratol'9 gathered
outsIde the white marbl" tomb of
Mohammad Ali Jmnah founder
of the PakIstan nation and <ho-
uted death to Ayub' dnd Ayub
19 a dog"
Mobs took over all rr RJor ut-
les mcludlng Ayub s capitol of
Rawalpmdl as outnumbpred po
lice were unable to COpe wIth them
(Continued on pao~ 4)
Ayub s InVitalion for 'peace' ta-
lks al RawalpindI Monday
But Bhutto's party has called
projected talks with Ayub pnlI-
tical suiCIde"
Asked how he felt alter three
months and one day of detentIOn
Bhutto replied I fl1T1 very well
thank you I
A crowd of 20,000 well-WIshers
surrounded hIS home The crowd
welcoming hml to KarachI could
swell t~ hundreds of thousands
LONDON Feb 15 (Reuter)-
Sterling had lls bIggest boost
for months follOWing the gover
nment s disclosure that Bntaln s
overseas trade In January carne
WIthin 10 mIllion sterling of bre-
akmg even
Exports and re-exports soared to
576 million sterllng-<mly three
million sterling below the all-tl'
me record-while the Import bill
was cut back'to 647 Imilion ster
ling-the lowest SInce last June
Th,s overseas bUYIng and sel1
trig showed a defiCit of 71 mllhon
slerlll1g but about 60 mllhon ster
ling worth of inVISIble trade su
ch as revenue from shipping and
msurance clIPped the month s
loss to only 10 million sterlmg
ThIs was a 45 million sterling
Improvement on December, a1th
ough admittedly that was an
exceptIOnal month because thf>
Christmas holIday cut out on'
week from producl1vl1y
Awami
Dinesh Singh becomes foreign
minister in cabinet reshuHle
rrOln announcmg all that \\ C1!>:
sqld at the weekly seS310ns
RepOI ts bv aJl four dele~allon
spokesman mdlcated that Thurs
day s seSSIOn was marked by fit ni
speeches by lhree' of the foUl lit
legatIon leader-Henly C.but 10
dge (United States) Tron Bu
Klem (National Llberatl'-" Fr
ont) Xuan Thuy (North Vlt t
nam)
Tran Bu Klem called 0" tt\t'
UOIted States to halt 1 S SUppnl t
for the present regime In S l1~on
and to start talk. \\ Ith th, 'III F
SpeakIng at the ph.'nal\ mel t
lng on VIt~tnam Klem SOld that
Ihe NLF was stIll standIng by lIs
fIve pomt solutIon to the Viet-
namese problem
He attacked Amencan propl)s
als [or tackling military proGle
ms befor~ mOVIng on to pCJiJllcal
Issues
KJem attacked what he descII
bed as the 'speeded up p'lelfICa-
tlOn of South Vietnam whIch he
saId meant 'kIlling. burning and
lootIng
He also blamed the South VI
etnamese government for falltllg
to announCe a date for a tJ uce to
celebrate the Vietnamese Junar
new year festival of Tet
Observers said Klem s demands
for unconditIonal American \\.lth-
drawal from South V'etnam was
In conformIty With the recent JO
Int demand of the NLF ne\\ sag.
ency and the North VIt?tn<Jrnesc
party newspaper Nhan Da.n
told ASSOCiated Press .n an Inter-
VleW by telephone T Iclay s str
Ike showed the angry mood of
the people and the undercurrent of
unrest and the rISing tensIOns
The government nad better
make an objective apiJralsal of
these developments' saId Bhu,-
to
He WIll consult wltli aides OVPI
the weekend before descend109
on Karachi In what promises to
be a tnumphal enlry with a mas-
Sive tl/rnout by supporters
~Ub'S government ann()unc~d
that the state of emer~eney ,,0-
Iks at RawalpindI Monday
Bhutto who claIms the govern
ment had made promIsed and
faIled to keep them saId he WIll
go ahead with hIs planned fast
unto death until the emcn~encv
laws were actually 131sed
OPPOSItIon p~rtles not mdud
Ing Bhutto s lef\lst Peoples Par
t v had sel the raIsing of the em
ergency as a orecond Itwn f( r
Israeli set
territOries
opposition pressure:
releases Bhutto,
•alms
visit
LTI
Paris peace negotiators
harden .official stands
The two othel Oppt ~Itl 1 le.1
c1ers freed along With F)hult::l \J e.-
re NatIOnal Awaml Party Ch.llr
man Abdul Wah and A ,n 11 Kha
ttack
Bhutto 41 symbol If Pakl("lnn
s growing protest ml1v('ment ClJ.!
alOst Ayub s ten year Id 1C',.llln{'
PARIS Feb 15 IA~'P I The
Amencan delegatIOn ,pnkc.,m In
sllgge!';t~d .1 new system (J l (In
lJdentlal conversatIOn hel e 1 hur
sdav dft~r CI olenary "', SSlon IIf
the Vietnam talks 111 \... hll ~ III
fuur delegatIOns notJ('p lht" h I
dened then: offlclal stand
The spokesman Wi,4111m JOlcl
en said such a nC'\\ prflc dlJlt
might provldt> for "omml t~I"
..... hlch would dchbelate In ~(Clt
DIplomat Y lould. be l 1111( ci
out more eITt:t:tlveh 111 pr,v J1t
he claImed
He recalled thai the North V,
etnamese and NatIOnal Llbrr, I, 11
Front (NLF) ddegatlons had Il
Jected (::In Amellcan sugge"tlOp'
that both sJdes should ah.. tuln
I
iJtm!; the ..lord 11\1111
Ihat pari
1 he ct,:OIWnlll <lnJ iJt..Imll1lstrat ve
Inlegraaon of the G 1/3 Slrip mto
l'iracl
The LuntlnueJ Olulpallon of
Sharm el Sheikh and the gulf of
Aqaba area as we:lI as the contmu-
ld mill tar} plt,enlt.: In pariS of
SlOal and
rhe establishment or
tlel11ent~ In Ihe OC'l uplcd
Bowing to
Ayub
KARACHI F~b 15 lAP) -
President Ayub Khan 01 Pak,s
tan, bowIng before ma::'SlV(' oppo-
slhon pressure Fnday lIfted the
state of emergency and releas-
ed hIS mam political ln~ from
detention as violence rctge:i etth s
the country In a gener.1I prtJt~<;t
stnke
At least fiVe people we e killed
and SCOI es Injured 10 a \\ Tld day
of nots fIres and gun b~\tt"'5 th-
at reqUired army mten t~ntl:M In
three major CIties befolt Avub s
government dramatlcall.. annou
nced It was releasmg fOl mer 10
reign Minister Zulfi';11 All Bh
utto
NEW DELHI Feb 15 (Reuter)
-IndIa s Prime MInister Mrs In-
dira Gdndhl Friday handed the
foreIgn affairs perlfoho she has
held for I~ months to Cammer
Ce MInister Dmesh Singh In <1
SOVlfC umly 1I1 major cabmet reshuffle
Dlnesl1 Singh 44. had been ti-
pped as a likely candIdate for
the external affairs mll1lstry In
any cabinet changes-but the
maJOr SWitches announced In an
early morning communIque came
as a SUI pnse to many of the ml~
nlsters Involved
He IS generally regarded as ha-
vmg been a successful commerce
mInIster. who has steered India's
[orelgn trade through two dlffic-
Rlad added Israel 5 expanSloOlst ult years to a position where ex
llms and Its ambItIons 111 obtallltng ports steadiJy Increased
new Arab lands t.:rea[~ a situation One of hts major achievements
111 contradIctIon 10 the Security was the handhng of last year.
(ouncll resolution UNCTAD conference here
IllS natural therefore that the Dmesh Singh-who can claIm
mternatlOnal commuOlty should ex to be Joseph Stahn s nephew
pect Ihe 'Secunty CounCil and in 1through marnage-IS generally
particular Its permanent members regarded as bemg on the left of
to take the poSitIVe step, necessary the ruhng Congress Party
for repressmg the aggressor He had top level experience of
of
men
expansionist
dc lrly '1,:"
lhouses 10
nl demlb
('11 III 111 Ist(>1
---0.'-
of
audience
consoles
families
PM
Royal
Israel
maintenance
HLlI{UI leb 1< ilJPA)-lhe
he It..I III thl l".,\:ntral Arah bOylotl
ISrltl burl: III III Damasl:u.. Mo
h''Ilnm Id Mahgoupb announled to
ugh hOyul\t measures tgamst all
Brttl ..h firms Ihol would partICipate
II IIlV pps31hh BrItIsh Irrll'i dell
Vl fiCO; to Israel
Mahgouh warned Billain agaInst
SlcpplOg Inln the giJP lell by France
..... hen ..he Imposed her l mb Irgo on
Irllls d( at" With lSI leI
KABUL Feb I' (Bakhtar)-
Prime MinIster Noor Ahmad Ete-
madl members of the t.:ablnet and
olhel ulhu tIs attended Ihe ~ondol
enlt.: meet log of the two olJicla Is of
thl Publll Wtll k~ MlnJslry who
died recently IJ1 avalanl.:hcs m the
Sa lang p IS, while pf:>rftlrmtng their
UUllcs
I hi Prlmc Mlnlstc \.. hlll Ittcm.l
mg the tondolenlc mectlng which
w t~ held III the.: lil and Mosqlll of
"ihnh Dosh IInslllf I umsoled the
member"i of the f llndlcs of the late
It Dttd Rahm 10 IOd (,h,,1111I Rcza
I II ChnlCI;Jn
Eshk.ol als~, saId Israel wuuld nt:
\cr give up Jc:rusulel1l or lhl: (Jill In
Helf,;hls anJ would demand tht.' std
IIHung 01 Israeli troops •.t! Sharm
("I Sheikh Klad dedarl.'fJ
fhls latest statement
plains why Eshkol nOW
deride the establ1shment
lal ,,~d 1.01lt:S Ih-.: It)
said
Rlad saId Israeli Foreign M mister
Abba Eban and Ot'f n ( Mll1h!l".r
Moshe Dayan Ilad IcLenl Il 'lladl
Slmlltll st ltemem" I.:on e nmg , ..
Iat'lt Il\,.cuplcd tel f I 11 0.;
He added thu'i ISrll,;Ih OiPlfl
SIOnlsl plan can he summ tq cd
III the follOWing
fhe annexatIOn of Jrrw,J!t;1ll
The cllntlOued llCCUP; ton IIf h('
Golan HeIghts In Syr J
Tht: contlnued oCCup~tl0n of thc
West bank In Jordan and Its lOin
pete domInatIOn practtcally termlO
KABUL, fcb 15 (Bakhtar) -I he
fOllowing were receIved In audience
by HIs Ma)esty the King dunng Ihe
week cndmg february 13
Commerce Mimster Dr Noor
Ali Planning MInister Dr Abdul
Samad Hamed Afghan ambassador
,n Tokyo Dr Abdul HakIm Tablbl,
rector of Kabul Univcrs1ty Or Ab
duJlah Wahldl president of RadiO
Afghanistan Dr Abdul Lallf Ja-
lali and Ghulam Ghaus Asknrzad
a graduate of a unlverslly 111 (zc
choslovakla
VISit to Amman by Egyptlan Fur
elgn J'v1Jnlster T\1ahmoud RI3d
The Egvottan Side ho\\\" Vd
slres cd tha~ no Arab got (.'II nm
ent would be prepared to mterfe
re In the dfTalls of the Palestine
people
The Palestll1e organisatIOns \\ ho
held thell natIOnal congres, he
Ie last v, ~t k at the time Iepp ,t
eel theIr It'jc(tlCm of an\ pt Tltl
tal solutwn 10 the Palesttll pTa
blcm
Tht. \ had announced lhe; \\ (l
uld cont1l1ue 1.helr armt'd "trug
~li.: rOI the 1JbCl .IlIOn tlf rIll "t
me from Israel re,qardlt'ss of .1"
arrangemC'nts Il1dlVlducll A III
governments \\(lulci IbU h \\ lIb
Israel
RIMI wlil mform thl gt v I 1111
ents of Lebanon Ku\\ all S ludl
ArabIa SYlla and Iraq next \\ {'
c>k flf tIll F~\ pll \11 'Old III I II
Iks
KABUL. SATURDAY, FEBRUARY 15, 1969 (DALW 26, 1347 S H)
accusesRiad
DAR; Jordan have identical
views on Mideast solution
1
Wilson displays UK-FRG
solidarity by Berlin
BERLIN Feb l'i (DPA) -Srt Germany s deCISion to hold Its pre
Ilsh Prime Mmlster Harold WJlson sldentlal election assembly In West
son yesterday arrived 10 We~n Ber Berlin on March 5
1m In a dIsplay of Bntlsh West East Gennany announced Thurs-
German solidarity In the fat.:e of day that It had gent strongly wor
strong Soviet and East German ded nDICS 10 the AmerIcan Bnllsh
protests againSt Bonn s plans to lIld French governments demand 10K
slage IS presidential electrons here that they bar West Germany from
WIlson on a three day offiCial stagmg the electIOns In Wesl Ber
VISit to West Germany stayed 10 1m
\Vest Berbn for SJX hours It also saId It would stop assem
T~e Bntlsh premlel un Monday bly deputles from uSlng the land
~~sured Chancellor Kurt Georg Kle routes to Berlin across East German
Singer of Bntaln s support for West territory
-------------------------- Although three prevIous preslden
twl electIOn assemblies have been
held here the East Germans and
Soviet UOIon claim Bonn hac;; no
fight to functton In W('st Berlin
Meanwhile AP adds
I he SovIet Co"ernrnent Friday
pre\cn1l'd the Umte:d States a new
fltl'e on tht;> planned' West German
presldenttal eledlun In Berlin fur
Iher helghlenlng the dlplomahl: ac
tl\ Ity buddIng tip llll thl" East West
I~SUC
The Soviet foreIgn ml111stry band
t:d l1VH the not<: "hen Emory S\\
ink US embass\i ~harge d alfalres
t..Itlt\cred thc US lelcdlon of nn
earlier Soviet protest against the
cledlOn
Swank W 1S r.cl(>lved b~ G M
Kllrlcnku head of the foreign ml
rllstry 5 US dIVISion
In diSCUSSing thiS an embassy
~pokesmafl said he could not prOVide
details un Ihe conlent~ of the new
StlVlel note
It W IS undel stood th 11 U ~ reJC:l
tJ In 01 the Dccembu prut,"st called
.In the Soviet gUYt.: rnnll III to lOsurc
lhat !lC:W tt:IIShlil ,I\cr Bcrlm be
aVOIded
The foreIgn mlnlsle, added that In
il recent Issue of Newsweek maga
Zlne Israel s Pnme MInister LeVI
Eshkol said the Jordan River must
become the security border of Israel
\I Ith all thai ,mplles
(AII{O Feb I' IReule(j-UAI{
IOICIG-1I Minister Mahmoud Rial!
Fllday u\.:cused Israel of cxpi1nSIl)ll
1St alm~ and said It was trylllg h'
obtain new Arab lands
He aJded Israel was adlO~ open
Iy a~alOSI the Un1led NatIOns Sc-
lunty Cuunctl s resolution of No
\cmber ~:!. IlIb7 Whllh \:alled fo[
a settlement of the MIddle East
CriSIS
In a lengtby note to CounCIl pre
Sideni Annand Berard Rlad said the
mternauonal community ex.pected
the 15 nation body to lake the po
sltlve steps necessary for restram
mg the aggressor
CAIRO Feb 15 (OPAl -JOI
danian Pnme Mllllster BaJat al
Talhounl l'hded a t\\ D-day VISIt
10 UAR Thursday and returned
to Amman With Fotelgn MlIlb
er Abdul Monelm Rlfal
1 aUlounl brought With him a
message to EgYptian PreSIdent
Gamal Abdul Nasscr from Kmg
Hussem of Jordan and was tak
Ing home a reply by N assel
HIS VISit \\ as devoted to a lO
ClldmallOll of poliCY by the: t\\
natIOns iD Vlev. of big power ef
fOlts for solVing the Middle Ed:-it
conflIct the EgYPtIan sldt.: \1l
nounced
Aecol dll1g to Talhoum tht::
two governments Views Or thiS
question \('ere Identical ThE2
rate of the Increasmg Arab
reslstdntl> In seekIng a
polltlcal solutIOn to lilt
Middle East problem also lib II
cd In the> talks WhlCh ale ~o be
fontmut'd next week dunng the
panSlOn and dlverslfIcatJOn
All the above approvals a' e
under the Foreign and DOllleshc
Pnvate Investment Lu" \\ hlch
gives various tax beneh sand
Import pnvtleges to Inve. stars
ThiS law was passed 011 Febl
uary 22, 1967, and bec.mt' op~
latlonal al the end of April 196,
S,nce that t,me a total vf 70 ap
provals havE" been granted Jncl
udmg four expanSIOns If pi e VI
lJusly appi Dved facto! IC;,
A total of 126 proposed PIO)etts
have been Iect"lved many oj
\\ t'l1ch are stili under ~ludy So
me 28 projects ale altedth ope
I atlOg When all 79 PIOJ( t... an.
lully Implemented Ihey wlil pi
oduce an estimated 14 ('/I m \\
Jobs
A pi uposal meanwhile 101 t:J1
abllOg legislatIOn to cn:all~ an
Industnal Deve(opment B lilt< f
Afghanistan ha::. been ple...ented
10 pclrllament 1l IS hop....d that
lhls legIslatIOn \\ III be pa ...sed \\ h
en pariJament Iesumf:'S "l'~SJ{lll
next month
When the IndustrIal Bank IS
01 ganlsed maklllg long tlPlm fm
anclng avaIlable to lllVe3lo~, It
IS expE"ctcd that the alrl'iiCly h gh
rate of Investment Will mall.. t h
an double
The names and details of III
13 new Investments appn vet! oil
ruesday are listed belO\'
Hoecbst Afghamstan Company
S A prodUCing pharmaceutl .... al
products baby food and 't:'osm~
tiCS with a total capil \1 of Af
96800 000
Amu TextIle Co lnc produ('I'lg
rayon sIlk nylon and wuol fdb
11(' wlth a total capl' a1 or Af
94011500
KaJ amI KnlttlJlg Cu I=IOI..IU(
Ing nylon colton rayon and wo-
ollen goods" Ith a total capital
of Ai 6 000 000
.HaJI Abdul Maabood and HaJI
Gulestan 1 cXllle Mdl a rayon
weavmg plant With a t.:3pltal of
Ai 25.471 700
Azmuddm Textile Co Inc also
a rayon weaving With a lotal (a
pltal of Af 128655000(e onrl1l1ied on pnflt 41
new
$ 10M IN PRIVATE
INVESTMENT SET
FOR 14 COMPANIES
Twenty
post offices
VOL VII, NO 271
FOR,SHEER TH'"E""DELIGHT J. ~.,~
.~\ -'
New Karakul
incentive
plan approved
... ~BUI I, b IS (lJakhtarl-A
pi III lo I.IISC lin lll\,.l tl incentive for
Ih pi tldlllllOn Inll export of kara
I.ul h I~ hI t n IpPltlv~d by the gov
t: r11 lllc.: n\ It \\ I" lnnlHlunled yeslel
d 1\
I ht: rllil l". lib 101 th\: payment of
a lilt Ii vI AI b~ lor ea\:h dollar
t:iJflll:d from Ihl sale nf e:a\:h karakul
I1lh ll:ll~ldJ On thl baSIS of II1VOI
ll" I I lhl :sale IJf kc1rakul durmg
the \:urrt:nt Afghan year one dollar
v. til he \"ountcd al Af 4') and ano
thu At 20 WIll be added 3S asSlS
lanl>E" to dealers and producers of
karakul pelts
The aIm of the deCISIon IS to aid
lhe development of the productton
of karakul pelts encourage karakul
exports and Improve the IOcome of
karakul ~h~p herders Ihe- source
said
The new deCISion does r10t apply
10 the ,urrent stock of karakul pelts
to the Karakul Inshtute storehou
,es
The:: !!overnment last year raised
the pnce of the dollar and additIonal
fin mctal aid to Af 55
opened
KABUL Feb I' (Bakh1ar) -
I \\c.:nty new post ollil.es were open
~t..I In the t.:ounlr} thIS ~l:ar saId
Ghu)al11 Muhammad Sckander pre
:lldent 01 Pustal Dep Htment m
lhe COlllll1Unll...:utwns Mlllls t ry They
lndulll ~ln[ lllode:ln post nthce in
"ihqsh Iii Matn I anuth(!r 111 Zargh
uun I Maldan l,nt. III Kabul Un)
\l:rsll\ I he rt.:S1. ar\: In the provJO
\" es he added T wu new ones In
Herat .nd Balkh Will bl~ opened
ShOll1 y he added
A number of ncw mall boxes
{.:I\en h\ the }i"rem:h gv\lcrnment
ttl ~hc (ummunilalJons Ministry
\\ III bt: plaled In the hutels and
III cl:ntral publtc pla\:('s In the city
shurtly he saId
KcfcI nng to the spcedtng tip uf
dt:\ HI V servlt:C9 he said Ihat under
tht In \~ 'o}sh:m mall tu Kundahar
Zabul lilt! Ghaznl IS tJet.vcred In
Ihe s Inle d Iy Plan!'> hl expand thiS
:-.\:-.tem iJrt underwa} he addt.:d
~Illi pouch(l:) are b~lllg taken to
Ihest 11 l:..l:s at present by the private
buses under specIal l".ontract he
..aid 1 ht.: Ministry of (ommunl\:a
\luns has purLhascd 25 Jeeps to start
tlt:!IVt ry st:rVIl.:(>S tll thost' arca~ of
lilt \"tluntr} whNt.> pnval<" bust." Ire.:
Iwt t\allable he ';;:..Ild
HI.' <Jdt..lcu th II Af X alrogranllnt.:~
lit: IV<'lllabk III all p~'''1. oth .. f!s In
Ihl \tlllOtry
Special To The Kabul Times
The Investmpnl (( rnmlttee of Afghanistan has a}:ilJl vcd
11 mOte proJecb I] Ir.~ r:g the total va.lue of pnvate Investment
oroJ'<l, appruved In tid ,asl 2U months to $30295 800 of "h ch the
1011 I n IflVE:st,- rnl "'n III IS ...~ 123,500
'rh vJlue of Ihe Ii lO,nJects IS $9983.000 of wh"I, alm"st
"1 ~)J nc Is fOlelgn 111 (-:-.tmprt The p10Jects were aporfwerl C'n
Februarv 11
Flom West German.v F arl)\\ e·
rke Hoet:hst one \-..f thc world s
l:ttgt' ... t t.:h ... mH:al and ph<um It.:eU
Iltdl u,n panll..~,., \\ 111 • up 1-10
td1"t AI,....hlfllo.; un Inl In produ
(t merhcmes cll1d phdnncht!utl
c tls \\ IthlO th~ counh y
Ihl'" \aluClbl~ ploject ..... 111 re
fjUII ( Il" ,urc('s of ovel q 000 (lOa
befoft comph tlOn Thl' 'ly\1t.:st
Gel nl<!11 lllmpany \\ 1'1 Ira llally
hold An I)( I lent of th~ .... h~tre:-.
:md Afgh In Investors the remal
ndcl It IS expected that \\011\ on
IhlS UII It tl \\ III hegln III l IIlv
.... plln ....
Am 11,... thp otht..:r pi Jl\ ts op
P ll\t:d Illl (lit sday IS a plCklll1g
pl.lnl fll AQ(ha Tn the ndth It
\\111 1'\,.1\11 "ihecp and goat sk
ns If I (XOOlt ThIS will h 11r... t
lIldUSllli-il (nt('1 pnsf' In thIS l
~t()n
Sevln lexllh \... e IVl l .... planls
\\llt' 11 ...( IPOlIlVNI lndLldln o
I IH apulll 1111 n for con~1 II I .hl(
xr. jllsH n of d Utl VI(lll..,'V lPP
Itl\ed pI jtct 1\... 0 knl un ntH
1 ~lltlnS \\(Il d... Intlullt- I
A \elV sUlC'ls....(ul tanrtln~ mel
I I ,.., il mpnt llP~1 atilln Illaklng
A ,~hdn l mbr<l\dc-red g;t mCflls
\\ (I( "Sll IppIIlV(n fOI I3r~e t-X
•
,
ORGJ\ lL1\TION
T.I ?2ee9
FEBRUARY 13, 1969
TH41
fRIDAY al Od 15 SIIS DC-8 Royal Viking
CAl CUTTA (only F"days)-
TOKYO
[~f / TUeSDAY £Inc
or c,HI<: ... l~nACrll 1(\
Rl r"C,,<'O:.< HAtJllA
t..,.r( 1 t( nn boa 1 y0u 119Ct the Oriental alhmosphere
r.. ;) ese IIClt ...d I)y JAJ charming Thai ho<>lesses dressed
! P.lr r 'r. "I Tnfi r Jan Tons
.fAJ" Filf E l"'t / 'Jlls co neel con/l.!nlenlly \lllh THAI
INTERNATIONAL s exlpl1slve all let Caravelle nelwork
flO oCCJIf!f fig ti milor ASian cdles wllh Its famous
nn l"'l 0 r~ I' .s r I t:
THAI I', TERNATIONAL 'I es YOU from NEW DELHI 10 BANGKOK
LJ"" nl I fGrSDAY nneJ SUNDAY at 1445 Effective
r j <=>nl 1 01 leI:') CALCUTTA hCls a direct THAI - flIght to
A c,,) on 110' LlAYS VJEDNE5DAYS FRIDAYS and
~ ru .... "r)
f fa 11 81. r ':.II I : 1%8 THAI INTERNATIONAL slarls Ihe first
('/ lcts"'r te d er'ly from KATHMANOU 10 CALCUTTA and
!3'\~~GI~O,< ( H'; NEDNESD ..\Y ~nd SATURDAY ill 1600
rl Jnfj SAJ anJ THAI INTERNATIONAL you can be sure. of
I corlv~nlf'l I So I If'rb "e' cr hoth 10 ilnd afcund the East
,. Ilrlhpr 1"1'01 nJl,oo D(.a conlact \OUf Tr<1 ('r Agent or
SIIS THAI INTERNATIONAL
" ar Blue Mwoul ~ '<1r ,., Nr I KABUl
I0iTERNATIONAL FINANCIAL
AGENTS WRITE US FOR
COMPLETE DETAILS
GROUP MANAGEMENT FINANCE
AND DEVELOPMENT CO LTD
POBOX 4253
TELEPHONE 36205
NASSAl.1. BAHAMAS
BANKING FACiLITIES
TAX FREE CONFIDENTIAL
DOUBLE-MONEY CHECKING
ACCOUNTS EARNING 7',
INTEREST IN THE
BANK OF SARK L1 D
•
INSURANCES AND REINSURANCES
UNDERWRITEN INTERNATIONALLY
The oldest and most established store
Department Store
in Afghanistan at your service
HAMIDI
New imported gOlods are available
hamidi store, second floor,
Jade Maiwand
MUTUAL FUNDS-
iNVESTMENTS IN SEVERAL
SELECTED GROWTH AREAS
ALL AMERICAN FUND INC
FIRST LIBERTY FUND LTD
S10CK AND UNDERW!{ITING THROUGH
GINX AX LIMITED
CONFIDENTIAL BROKERAGE SERVICES
II
I ..
.... 111
SCANDINAVIAN AIRLINE..T
Suez
Discover the FASCINATING EAST with
$A$and
H the Iate or fOIJ
24 hoUl S mcllldll'~
I reh ..lblp soun C'
East of
n<tndo Pn
IJ.(hts pel
by nIght
he-I l
BONN F( b Ii (Reutel I hI
speakel of tht \\psl (---,('1m In
Bundcstllg 110\\ t.:l HOiJ:-.c.. I I-h rt
KlI U\\t Vfnlt<ISStl, Vl .. l.fllll\
fOI malh (' Illed thf' Fe-de.tl As....
I..: mbh III (>Ie( t I ne\~ fed('1 al pn:'
",dent In 'Al"l Bcrhn In i\ll1(h
o
Ihl dl(] .... 1 n lOm \[1 Iht J II
II SOVlt t dnd E 1St G"I 11 In llPPO
lillm ,nc! llt tllatlll1
BElHUl f, h 13 (oPAl A
... IOliP of lhl Al Fatdh /\1 Ib III-'h
leIS h ls shOt du ..... n c111 1~1 leiJ II II
t uptel "'outh Ir the: 1)( lei S a ill
1\1 Fdt lh l IYll11unlCJIlf' .... , I 111 ....
')(11 nlllg
JAKARTA Feb 13 (Reule I
Etght hundcd lndone:Slan l\los((
InS \\ ill not be able to make! tht.:
II pIlgnmage to Mecca thls.i e
al beCdUst the mone\ fUI Ih)'11
(ale~ has been tmbE'zzlc>d poilU
said yesteldav
A pohcl' spukC'sm In :-.dld fl\t
ofllclals of lh<: Al It hI.ls foundd
II\,,)O \\Itb \\llllh thl p'\Igllms hl\!
C!cpOSllt.:d thell muneY had bCll1
1I1eslCn lhargul \\Ilh embuzlp
ment
DRlNGEND GESUCHT:
Se\l.retann Zur A ushllte peuteh
English. steno schrelmbaschlne
ruer die Bauleitung der Bundes
ba.uduektlon. uero baugelaf'nde
der neuen Nedlat schule
Tel 21549 POBox 283
l( Onflllll { /IUI11 rIa!
I h~ 1011t..::l 1111\\ 111 tlj}p J~l I I
:.Ill (omnlltted t(1 undo t If't \
(dl1 till PIOpust..:l! pulllUl 111m
Sjllg lPOll Illd Ihl' Pl' 1...1 1I (I If
\\'hnhu Octubpi uno \\ til bt.
tpn lalt: to till S\I I .. unntht:1 II
~1 davsl I mel S1l1g Ip II II II
Istlll~ dclt'nt:c lCl1US \\ltlllll the
II nJ( IllS SIng IpOl( it I Ildlild
.. IX fast Pdtllll \tsSC'b cd Slllbnd
Is nlllll (ilstle ;t.IS ) Illd I NI \\
Zl d Ind 1I.I\ ..d In Is.... 1 111 I .... II lllllng
SIng tplll I .... n IV\
Ausu.1I11 ku p:-. 1\\1 I ... u \11 ....
1\ Sill,.., Il)l H \\hil l N( \ Il I
I.lnd haC"l I 111J.~all Bllth t I I Al
..tI altdn and Nc>\\ Zl'" ~I I[h l (,1\\
"Inm~nts h,l\e "lid 1111\ till \
\\111 keeo thes( Ind nthe1 11I1(IS
Hc Iher\: until at least 19671
The 8t Itlsh nO\\ have d heiJ
copler canH~1 \... lth lll'lI1f0llecl
Hoyal M<lIlne (Ommandll lit SIn
'apol c Unclel a Tory GI)V( I 11111
~nt the:se would llndouhtt~dl\ rt.:
maIO after 1~71
DENVER Feb 13 (AP) -Doc
tors here performed a triple 01
gan transplant flom a (ommon
donm In d 101 hour 0pl,;ratlo n
Wednes<I<1Y the Umverslty nl en
lorado Medical Centre sa](1
The transplant team Implanted
1 ne~... lIve.r Into a man \... hose
{I\\ n livel \\ 3s destroyed by an
d.!r gclVc a nd\: kidney hI I tt::t:
nage girl whose own kldnevs \\ l
~ Ie destroyed bv nephlltls n I
uanspl<TOted d second kIUlit:\ to
I man whose ollglnal tr<1nspl Inl
lailed aftt'\: flv( vealS
lNTERNATIONAL CLUE
Saturday. February 15
Valentine dance
MUSiC by the Blue Sharks
AccompanIed Guests AI !OO
WASHINC10N h 1 Il
(DPAl -Austl.tllan p'rlll1t \11111:0:;
tel \\ dl VI"-II US Presld n ldlh
aid Nixon 011 Manh I t) ( rll sl
foreign govel nment Ill: 1 I 11 II nll
to Wdslngton slnt( Nl'\ I t \
nve1 on Januan 20
II
I:.J IOUI
THE KABUL TIMES
Believe it or no~
I( I IIII//ttl II 11/ 1'1l~1
oll11ouslv ITnpro\ es the
Ind dlgl..:Sllblhtv of food
-\rwlhel 1I1\"lent (lhll f III ley IS
Iha1. ~Wclt s milk IS bCUll than
to\\ :-. milk but It eally It l)ends
on what the '-:0\\ 0( guat h I~ had
l) eat Amm.ds (n summ( I ptiS
tUiage gl\C llC'her milk th 111 those
(In \\ Intel roddel Goat s mdl has
.1 lllr1t mll{ ...It but Ilt"" IS
t III tl dlllp'entt.: n itloel
\alUl bel\\e(!1 It and lO\\:-. T!lIlk
Anntht:r ;'t1ll".12nl tubk 1)lI<Jl.:y IS
1h It I~d m~ It promote ... t ura~e
mel stamlnu I hiS IS 11 pal
\\ Ith thl bellcf Ihat If \;( U lite
the- he,lrt 01 a !Jon \Oll \"'lIulrllp
l".OmC ''0 fl.' Irl(>ss liS II \\as
I .... klnloS \\ ho e It htll 11\ an).
thtng but meat ale good na'ured
1I1d p lCllll -but man" t gt tal
Ian tnbes al(' qUick 1'1' led
c1ncl bellicose
\Vhll abuul tht notltllill 111'"h
IS a bl tin food bpf IU II 1011
tins \ hgh OllCtnla.... t II ph(:-.
phornlls I Allo illv III lhlS rcspcl.1
!Ish Is tIlt .... In"'ll I" m 11 "Itlv
ll1r1k lnl! t..~~~
And 111klll~ (I l l.!,,..., I 1 :-.lme
countnes cooks PI~fll bl l\\ n t. l!
... .... thlnkll1g tht \ 11 t 1111 t llU
tl rtltlU... In tht Is thl ... t fOI
\... hUl Imuglnlng lit II Ihl \ III
III tl1l1 Bnth:..ln \\ nml.::!l1l Iht.:
shl II (I hut mdkl.:-. n I lh It nn
t) t ht t g... ....
\Vhl n a \llun~ Illall 111\ "
\\ Ifl lIul ht s the InS\? lSlllVl tv
pt hl III 1\ :l Uhl hll I I , tllJn!4
I' l.llllk I .. hl3 IlHllhd t..Ild fhls
blllPf Ih.ll mollH r "'llllH h \\ to
kpd bdlll 1:-.' fit II I I I on
I I dlll~ t111lt.: ...~ I l". III.... IlHl
t h( I \\ 1:-. I M r" HI II nIt
l1lll( Es( IIlht I
All th II h tppt 1\0.; III II Ihl
I l.... U buds III nl01 e "( It-. t I\ I 1< ss
IlIIUpltd III l)llldhliid 1110
kill ... hl(k Iht foodstll ha
\ II ... Hdlultll
I'l( \ 11(1111 11, I'" It I l\
It It tl \1 1I <lit exOOstd 1 1 hdly
\\ I I1IH I til t ven (ll IU-,1l1 \ lilt
11\ '1 III Ilkt b til ca\(h II hiS
BUI \\ h( n English It'~l lull 00
lltlrs In pro lunged t:\po..fll1lcnb
Into th t lommOn told I g~t1
nt.:d pIgs to :ilt lf1 I( \ III \lIghts
\\eatlng cold \\et sv(ks Ihl\ fo
und Ihese ,L',IOUOS Ilt l l tl any
mOle' plone to cold ... thetn othe: 1s
In not mal IndoOl If'm.Pl ltule~
\mung the h\)sl tll prl: txd hme
fall lueS one stands ~UI every
\... hCle-that lf yolt (;oat 1 heavy
rn.eal you \\ III hive tad c11( ams
BUt, \\ hether the dreanl~ drL ple
asant or unpleasant d\ p"'-"Ils on
all ktnds of thrngs In y"U' I,[e-
nol on \... hat you haVl ('atl It In
tnt uteVIOUs fe\\ hour"
BUI lhen-Mr Allx lIlh goes
t< bed hungty And mav be the
rumbling of hIs. stomaLh m,lkes a
macabre mUSIC toge III Wlth
lht. Iatt1Jng of hIS be.ld" dud hiS
I npp( I hi al(~lC'l
\IADHID feb IJ IAH"I
IIH o\el nm( nt or Equatoflal
GUlnt t vcs,ttldav authOlls(ld the
InternatIOnal Rcd Cross II Iesu
nll lIs airlIft to Blafl~1 fll 111 F'CI
LONDON Feb 1J I i\P I BII
{Ish onlclal" \\('ll: SUI pn ...' I dnd
Inn I • d ,,( ....1l Td..l\ h\ I. :tfran
11J1I,..,ts thl! thiS lOllflllV IS bl
o( \qng pl III movts III NI ... I lid
The offiClals weIe l(;pl V:>c1 tl
\If'I,.\ l~ Jltllulous lIlel .,Iound
I" ...." a~ ... lIll1l)lll)lls 1111 l'llfl ..l~
lhll ... ('s as ItUOTler! 111 11)1 Hn
, .... h pless V('(t rei 1\
'\IIIlHltng III thlS(' III Illlll::. tht
HI til In lp;:Idcl Cnl 0 rum(.-!\\ (I
t/J 1 \\\1 thllgcd h 1 'hlt<lln
... tJ"IlSflllllg a Nw.. t r 11 ollpn
Ig~msl hiS hle-nr \ I' I<:g
and \\as blocking l]l( mpl'"
.,n,ve-t\\l1rl ...(t>!Pll II
Ihi war
'1\
leader
l..; lid I \ It I
r<., 1 I \\
sisters
I rlllllllllli leu
\\ th II Ihl..: .. PI .. III lU1I1
III IN "ilt:r t 11\ (jtllt
III II II "I' n'IIHI h\
\\ I P .......1 d \\ It II "'7 \ II
II I It ,I I \\ I h 1.11
I III
, "
Ii
I I' \".1
'.
African
Arab
" I
\
I •
II
1\
"I ) I'
I,t I 1\ I
I .. II I
I I h.,l II d
I \1'1 11 II I Ihll I I I" \ 11
I Ii I' II Ii I Itt ,!Illo.;' \l1lt:d Iht:
I tI l ... r rill I .. OlHlIlt:fh..llttpno.;
Iht: Il .... 111ll n nd'i III ( IIdlO
s lhll~II.1I1
I
\
I II \1
\IJ\B\ leh IlIAI'I
I thl> (l".nn1l1111 l
I \11 .. \ tEL Al lur
'l"."ddll h(ll Wt.:UI1t.:::idl\
11l1l1' /ldl J thl \,.slabltsh
11l1l1lltlq \\ 11l1 .. \" pnl1h\f\
II:-'\... \\ II t'l tllh 1Ill..1Ilg Aiel 1111:)1
till III till It -\ ::il.lrt:llf\:.J1
111 l,h III tn t:\\"lull\1 'il \,.rd tq
I lh 111111,sl 11 R ht I t Li IrOlrllr
111 II \ IlllJ thl \" nillcll",t til It
tIt I hIt .... III II nl til Udl ... ,1111
\\, II .mf1I.1 \\1I1t 1l.lttlll
, I II d pI' II... ... tiC Ihl il:-.J
I t: II
I
£tNEM8
AIlIA~A UI"El\lA
1\..1. .!. .g 7 and 9 J11 AmI..: {In
loillUI (lI1ema:-.lOpc> llir:l d lobed
III I" II" \ M \~ CALI ~O UI\(.
(d I{ SUIlt!fI" ,,1 P 111 III EnJ.!,
II -Ii
•
EC\ seeking to
,\1' ricanise
its secretariat
sentences
1',\lI1{ CINEMA
At 21 ~ 71 and g~ om mlll
l\l ill (Ol( lIr \ Inerna:>cOpp ../IlD1
""bh,d "' 1".11'1 A MAN CALL
FJ) 01\(.. (;1 n S Itllrrlay It 7 P flI
II I IH.d 1... 11
111 tll 11 1
nlll(
th( ""x .,. (<.II
II 1 \Illl t
h( 11 I
IJ In II j"H I pl( 1110 ... t I'
nf\lltll"'pltklllth I h
III ldlll\. \("111t! tll< t,
III 11ltlJ1 IUllhll\\\\ tnoth
II ll)f lId 111(d lht rhull"
:\ J .... S 1h It \\ h Ii 1)\\ d (II \\ 11
III til ... l ~ll htl hll,,1 nl
II I.... lbt t.:IlUlt Ill"
I h II I I I I I the' b lnnl'll 11m
h !\\t '\1I1l~11I Nlllnn,l tlllln
(I.A!'Jl I lold thl <(lurt 'Jefore St.~
nil Ilt t \\ I.... P ls.... t:d Ih~lt 1 \... I.... h
pullin I til .... {I.:I ll( m\ 11 Ime
n thwght \\ lei OJ lc\ci [\(111
Ill\' SUU\tl"'l\t actlvltl ~ III m
111\ Illlllll'it 1t:l1\ltl('S 1Il1 1 III
any form of VIOlence
Clay Shaw defence doubts
sanilty of star witness
NEW ORLEANS F\b I 1 seriOUs doubt on Russo s samtj at
(AFFl-Thc rnent~lI sl.ill' oi !;till the time he made hiS allegations
pro<.:ccollotl \\ltness PCI'y Itay 1\\0 years ago
mom1 Bussa when riC IllS (11 rn They also Questioned that Rus-
cd he hCdrd CI<lY 5'1:1\\ fJ!otlll1g so could be JO full ('ontff) r.f I11S
to a~s.lSSlOal(' th~ Inlt PrC''-Hl t n, f Iculties follOWing treitment
Kennedy \\as the k,...v I"'Slh t lk with sonlUm penlalhol- tl uth
en up Wednesday III th tI Hil flf serum -and hypnOsIS Tht de!
the Nc\\ all, IllS lHl"'I'l('''''''llCn enCe across examinatIon fUlthcr
(II} Sh.:m left the ImpreSSion that the
Shd \\ s I <l \\ y~ rs sl"Ick IIl":l to u 11 27 veal old Russo had
aermJn~ Dlslilct Attut ncy JIm been under psychIatnc care
GaI11son!-> lil~C ilJ~rnst him trlsl However, the prosecution con-
Vinced Judge Edward Haggerty
to accept as eVidence statem£'nts
by pathologist Dr N,cholas Che-
lta under whose sOllium pcnt~lhul
I( ,"Iff//ud from pag(!, 11 tleatment Russo claimed to have
11111:: tn) \\ om III suspeded of help. 0verheard Shaw nil.:Jt D IVI I Fe
lTl,l! nl IC(l\n1mooalm~ a wounded rne and Lee Hal vev (I!-t\\ .. ll pi
I)OWl mlill to the extent that many annIng the aSSaSSl[l3tlOn of J Ie
\\ t\~ll n h:lll fled their homes IOd sident Kennedy n SrptemlJC'r
,....on 1\1 \mnhln leaving behInd th 19.63
(I lhH IImgs and property DI Chetta who (llej III 1.9B7
I he: Ol upallon fon.::cs were tbll lold a grand jUy On M.lI !1 Ih of
d "I I0\ mg thc homes uf these "us that year that though nc t a tI a-
p"llcd of hetpln~ the rcsI~taI1C~ "0 med osychlalnst hL lelL (ll t~lIn
\t Il1cnt sh( send Russo was telling th" 1I1i n
\hr' \\\:nl (In tn say thai JOOooO Though the' d~fl 11"'1 IllS sU 1
1,1 Ihl P lp.ulltll1n llf Gaza 465000-- that Russo hdd no. dl\\ <l'l .... l!(en
\\1 n rlfllge.:\"i ;1I\d Ihat the hveh able to c!lstinguish between facl
hWII! III 711 pn 1..( ol or thc peopk and fantasy thtc wlt:lt ss. tll.lIl1-
h Itl htt.:n llit nIT talnC'd hiS composUJI thllU~h In
MI" (.halill \Vlnl nn tn SuY th<1t houIs of pw(ctclulg<.; Hl tpm?ln-
III lid \;xlcndcd hy UNR\\.A to led ld 1I11ant In say nl
'
h \\ I" 1'1("
h rcllll..!C"c" hid hc~n rcmark:ll... ly pel t~nt SUlc.,: he: I Irl :-.tll1 Os
IIlfulll.! Ifta the lune war by thr wald Shaw lncl Fl II t g('thcr
Isrnll llllh" HI(S "11 Is tn I..omppl l\\o months beron Nnvt'mbel 23
Ih rdtllC'I" I~l Jllln the Hlslallru' 1963 whcn Os\\,tlcl IlIn!t II ..... hot
flh. I<:r II II Wllrkel., FederCltl0n l rre.s~~"~k~n~I_K:.:.:(~n~I~,e~(~lv -:-_-=- _
Rho.desian court Wodd News In Brief
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